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Vol. 29. So. M.
Villistas nt Doming are
not complaining about
the slowness of our
courts.
GQrJGEllfi CAUSED
BY MOVEMENT OF
CUMIZA FORGE
TO HEAR PARRAL
Washington Looks With Grav
ity Upon Situation Brought
About by Massing of Troops
Close to Americans.
BELIEVED TO BE HINT
OF FUTURE OPPOSITION
Most Important Factoi in
Day's Dispatches Is Intima
tion de Facto Government !
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SUCCEEDS BROTHER
LEGAL ADVISER
CHINESE EMPIRE
Indian Mutiny
Plot Revealed
In Seizure
Steamer China
Arrest Germans and Aus-trian- s
on Vessel Bound
Shanghai United
States Brings Disclosures.
HEADQUARTERS
PACIFIC COAST
British Officials Assert Franz
Bopp and Others Under
Federal Indictment May Bs
Involved Affair.
Wlr
I l t
Cannot Control Soldiers.
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Ford Increases
His Lead Over
All Opponents
Detroit Manufacturer Gains
Steadily as Returns Come In
From Nebraska Primaries;
Bryan Makes Poor Race.
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SUGAR TAX REPEAL
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SCORE DEAD AND
OVER HUNDRED
INJURED IN EASI
KANSAS TORNADO
Severe Cyclone Years
Terrible Damage
Western Missouri Ad-
joining Counties.
PROPERTY THREE
QUARTERS MILLION
Black Clouds
People Westerly Section
Warning Enable
Reach Cellars.
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.ia!.l 'll.l' 'll' TVi.1,1 IV - USI- IIIiini'h.t,. t.. tilt- ii'-'- n ll.l
n.i .a 'n: mn ,., ii n.i-i-ii , . ii i
:.. in i.i- - an. 'n H .m,.l-i- i In 'In
It. ll'l i,i" il nil, a. ... nl., r 4 111 ni'H'ils
H,il ll,- nf .i itv
it.) ' ' ' "lis'll "III. ll"
i'ir 'li i.t f :i was '"iirni'il
i.n lii-tii- , ii .I'i'i'-i.'ii-- lit. iitl lln
ii ' f a i ' fi iin I "l
i' h in 'v.. ' 'I ! tv - n- - pliv .:i it
itiipi.--- . a!" 1' vv - tlimikthi it i"-- i
i ".v nl h r '"- -
'...- 't il ii.l s I a. . "lllll' I n't.
1.
.' I. l I i si Imliil.n :"in, '!,at iii i insu-
lin - .tin ia - a n lit tans, a .
im-- ' .illnllni vv i. t,, Iiii-- i
t a il' I.- Till ,i hi' tl rt -
li tn rti.
X in h a. I "i vnn li ff r.'f u. I
tn il - h - , tl . -- ..1 .mi with ft""-ri'H- v
I. - tm '"it 'ml,-- itii hi "til
IV, - pi ' pi"! ,,i-,- :n hi It t I "f
li, ni ''"in h,J ii it ! n nn-1- i
.
i K i hi- I ti t. i. t im
ti in i l'i .als In i an am. a ' I"
ti IP .al i.'-- i t iln-- ih
' i '"
' is i '"' is - '
S,'i at I a n- - i tt iV,'i I in '
til t in . . i ma .. it, i - - ....r I hi
.... i. .f tti- i. .! s it . 4 ml i
il. I l.,i ,1 I., ha . it pi -- I t lli- .;ll -
h, . pi iii i ' i .n.i nif i.r ' h
ii nan tt . i linn in vvn..itl I. Mn
a. in"' tin I "sii, ni taken
l.v h" I ni'. il st ti- i-
Th aiii'i.is. tlir vt ,i iiiiiTttjtiij
TWO r
iftaMy, ( f) j(f) V
april yJJ
l Th j Buys Articles
Jv l 1 You tleed
f l J Fach worth from
V H 11 $1.50U ILT) 02.50
ft'
17I1EN 17H ADUERTjSE
VALUES
You Know it Means
BIG ONES
Saturday, April 22nd, frcia 2
to 9 p. in. we offer a Great
Dollar Sale
at which $1.00 will hny any one ot
a great variety of necessary house'
hold articles worth $1.50 to $2.50.
1 Sec the DOLLAR SALE Bar- -I
gains in our windows
t .i r i or .: L V'vT't10 we nrsi co women purinu&ers cm
Ctta-1.ri1- l ttcvfttl It.4?alt n m ft VlJUIUIiiUI Ml - V. M Mai (HI III'MJI.- - .,.C.
nnii
I J J 1 7 Souli First Street
half inf"i ill". I tl"' . ip'arv ' tl'
l.'t Im nf a III" Nll.'.' (ii r. til vi ' t. t t
lo hiH H" .'i'!' tt.i'i't iii.iUi: u i it n
rp.oinniPiii'al 10 i win. it In-
if i ptahl.' 10 hi ii.ii. 11 ii'
wo ill. I l.p - it iHl.r . ! I., tho Iih.!
KlatPH.
la ii'lilitii-'i- M10 i . r
thp ' i. ini i.i a iii.'.M,ir
a Ii ik Ii v poniiiii nl 11 ii.it. it.' hi hil
rp.'i'ii piI from l ' n
I. am nlnhi Com von inr-irtoi-
apl'PlirPil hopi fnl that M lliP a
woiilil hp f oil n.l t" pr nl a I'li ik t i
rplat totijc. 1 ih iii:iiiin r loilav in.
t alpil ho w.iii not fO rUlKi in.
AftiT t ii ri: i tr !.. Mi. :i '
Count von Horn-toi- ir
.ri.ii.i! u Ion;
11 llll'll prol'll U V'.' t
I., hm M'i prnm nl It. u t Th"
all.lni-.l'lo- . 1,4 inilli.it't i' v.'l'. 1. irt
i'lltpl an lin inn ..uht tin-
tar.v'K ii 111 iiuii l .. ' '
proposal th.11 In tni i.v i.-- 1. i.no..,-at.''.
a iIpi la t'al 10 :i ..mt." r '1
i" opi'iiiiiotiM r ... ti',,t
.I on Ja 11:11 v t..r tin ..
111 'III' Ml'llltl'l I'.Kll an
Aii.l.iiwaili.r on I',. .1'
1..I1 "I I lo ha '. '..'. i' n
M.'h Ih. nP'Pt'i ol . 'i
I' li.ll 11, 1( I. nn i
.!., v to III t l.l; Hm ...i.lni. ..' '
!!..it Mimi-thn.i- Lo i."n' 1.1
.. a ppoiiii ii.-i- (or a fi..' ...
f . . .t h I
. . ti .11111I" I,', ih. a 10 .. :o.
. ,m m i ho - ." ' t vv . v I
i.un.i.. 1 II.- m ;'lo .' . ft t i. .... -
i rn ii ii (i
ARMY INCREASE BILL
SENT TO CONFERENCE
W i ! 1' ' i i I 1 in .1 i
.1 I ,,
..' ..I! , . ,. ....
.. ;., I. ' (,.;. , II.. ' !i
li.li' ,1 . ,n. ' vv 'I
. I.
.',''
'
.
I.' ' ' Il"I.'' IV o -' -
Salmon and
Halibut
JAFFA'S
KM
U3i
CHAMPION NEEDLE
CLUB OF COUNTRY
IS IN IRIS CITY
Composed of Eighth Grade
Girls. Organized in Connec-
tion With the Industrial
Work of State College.
I. ir I'.'i.i'.r l.rtp.' of work havp
In ' t Tl UP h til' Hoi 'H-- I M.I lllll.l
. n .1 11 .1 ht'ip h- Ho xti- iBiofj 1.
.. . Mm Si:ii.- ..;. i, Th. arp
l.on .1 u.ll'ili'lllliK. .'i mum H'U.ln
iili.l k!!. It I." "li'l that tin- i.
. 1.
.11 h it - .' tin. t ,',
Ml,, -- l.if.-. ill.. I pi ..'.lli.l lo- tl if
III" llllti'll Slllt.-- I
in..,-- in.-..- ' Ini; in tin ,ii!.i.... if
In-
.Inn Hal rial. '.. i.l k vvll !,, .
nl Hi.- I, h In. 0 Si hi I.. ,1 " I to...
J.i' .' ' .1 ,:
"l Ml I 'I.l ' I I. I! I. tl I,' Il
K . I I" Mi" '.'..'v vv.th i'.i...-.- . -
ii n
.1,
I.
I"
.'..I I III .1 II I. II -
" . u . t
II v I . p..
.I. .Ie- 1"
- :l".
. tl '.. ill 'In
...p.. ' - e of
vv Ii I
In-- i
all
i" . it v
!i"W.
Irit
,1 of
. 1. nip. I
Mi I'I
' ili.
:. ... Iu!i 14
ll.-i- i
Mi-- t
...1:1 ll!
-
I
,. ni.ik"
,, I lie
'III illl- -
. 1,
.f. '
he .' 10
I, - Ii '
.1 1.
I . 'I. .. lln. I
.
.1
.,
. I .' I. it n
Ii ,.' .villi
"
. ",- I I. If
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CABINET CRISIS
IS AVERTED III
GREAT BRITAIN
Settlement Reached, Is Au-
thoritative Statement; Fro
posals to Be Submitted to
Secret Session.
Ill- - Fv.nln ill l.r..d Wlr. )l.i. ii. Ion, April in (j ii; p. in i II
it Klat'il iiulhiii liallMl.v thin ii KOMif-il- n
lit hliH l lea. heil In Ihi' eululicl
rri'lK.
.l a tin I Mir cif III.. Ilritlth t i I
.III ai.TeelllPllt WilH rein lu ll II poll the
i...i.hiIk whlih ilin iniiiiHli r will
In j .ii ii Il t nji Hi.. hiiI.J". t of
n . rinllliK. 'I'lii-i- i irnionilM will hi'
Miii.iiiilii .l nl a " ret i..hIom .if i'lii-i- i
li. ii"i. i.l parliament mi Tik'mIiiv. Thi
lot.otriK wuh nnmiunepil In an nfh-- .
ml riateinenl Imhiii .I iIiih alteriiunn.
It - iimleiHlonil that a I'mpotlt io:i
nlmu eil hy Arthur lleti.l'rtih.
of Mm iMiar.l of pilm-u- i inn atrl
a laiinr lemler. will h.iM- - Mm pflert of
t p.tiitiir Ihi! ol ii m ii iv Piililinpii
v. lo in.' for a iiiiinlh or xix wppkn. ami
that I In. irii'imal im a. i epteil In
. t . I by the rnliliiPt with a vIpv.'
to a. r I a i n I n k wrmthpr miflleletit nip".
W..11M i'oiiip forwuril for military rprv-ir- e
nit hunt the IntroUu.tloii of n.n-ela- l
rolliilllHliin.
Tho laliur niPhibprn, however, (''
innnil that all fuel, anil f in hips
Ihp mlllUry Hiluntion anil rr.
Uil omititn Mill 11 h Kiilitnittril to I hp
hnuiip nf roinmonn lief nr.; ihpy pun-sr-
to any niPiiHurp ( inilM rnl con--
r it 1. .11 Thin Iihk Dot Ikpii i
oflli l.illy.
I'll 1.1 vpntpnluy Hip lahnr tnpmlipfn
lliiil -- li'ililf.mtly rpfllntil to liHtrn to
any iro.oiiiiiiii con. i rmiiK utuvprcil
ntiN. t i.t ion. It In iinili rMtniKl, how
evrr. thai at thp rnliliiPt nipptlnu
i.ril.i u hen tha imnixtry wan ahoni
to hp .loTiii.ii.il Arihnr llnipr.in
miii.Ip a i.iiilironilup r. . '.
I for a
lutihi i I11.1I of thp M.Uinlar) kit Ii'p
uhiih m lo hp rollowr.l hy otii iil U
1011 it tho iiiTpMarv iiuin'.inr nf nwn
ili'inanili-.- Ihp :irm' lotinril w.i.
no f..i Hi.
..iiiinu.
TIip atin..uiirpinnt that Hip iiihini-'-
rriMiN Ii ib l.. i 11 ni'ttlpil w ill lirtiiK itrpat
r . f .. a majority nf I In- l!i itih
Thp .roMippt nf a pn-ra- l
I. 11. 'll or any rhahKp 111 Ihp iiilinnim-Ir.-nio- ii
at i.ni. nf thp niom ltn...rtuM
-- 1.1W..1 nf Dip war w iih ri'ioKnixpil ih
ihiiimroiiN.
AttarkN upon thp caliiiift hao hfpn
. 0 III IIH'il I., a "In. ill Ul'ollp nf I. on. loll
ii.
..ih i. whirh It 11 vp 11 will" popu-lar in nl. 1(1.. n, ami tn a u w pohu- -
l'l:t Mr-
Tl UK 11I11 rnaiivp to Hip pn kpiiI
. 11111. I pr.....M-- wan otip 'o iirai.- -
l'il l.y lalil l.lo il- - ii'orri . miMli.--
ol in mill... or l.y fir K.luanl 'a"-..-
Hip I 11. r I iiToi.li.1 I. 'iilt' r. ami.
II. .
..i.i.iiu I ...iii. ;il oI.mi r a on-vl- l.
i V.
"...l..h of tin pinpl.. a. I.
I "iili.li in p in the hl.ii.lil anil rap. 1.
Hy of l.oih.
A l.niii' m.'ijoiliy ..f Ihr .roinri'il
in s.;i p.-- Hun ini.rniim htioimlv
III. mil. iittnu.ui . of ihp pipHoni
I'll 111 III itml 111 II' ol-- ofl. 11 IH II lift -
II I III. I' X ol lllo li lt.' .li s :l'W. till.'.
1m ihi' I... 1. .1..11 pn.- -
Thp n.f. tin h now l i.vit n"
..- p..i .ii. .1. iimloi Lli'illy l.ro'iKltl Hi.-
U.'O'Mlll:. Ill ll.'lll'.'l' I.l lIlMMolllt 11.11
Ih'ill i.l.' ol t In- . 1". mils ililTpl I'll, ft
ATTORNEY ASKS
NEW TRIAL FOR
Alleges Among Other Things
That Man Convicted of Mur-
der Was Not Warned His
Statements Might Be Used.
Motion ..r a ne irlul for .In"
M' .1.11.1. ro-iv- liul hint wppk nf t hp
mut.lir of Jump I'lini'i, vvnt llleil in
Hip .1, ill nt thin I II II X lo
Ati'iiitPi- V. A. Ki'lPher.
Thp itrounilH fur u tipw trin) wer.-H'-- t
lorih Hntiip 'f thi-i- wrrp tpeh-t- l
.it. invulvlnx nhjpetiotit in I he
i. linn nf I'i rtain of tho ei ulem
A'noiiir Hip nllii'r Broun. I citi-- . u vvn
1' lorth Hint MpiIu'h at npvpr
VVIItlPlI, IIH e,llllP. hy Hip Ih. Ihi'
iii llilllir hp mluht my woul.l la. uhpiI
auauiHl Ii tin. It Ih further Mint
Iiih tl . I iiniiiat t ti k tla'piiii-nii- Mi-r- tint
M.liintarily iiih'Ip.
,lil( IIUMlolilt li. 1 ' t expel H'll tu
I'.isn mi Hip imitiuu i..i.,v
Twi-"nr-n- li lint' I'lmitM. ill.noir iH''n. lhiiiiieriim l.r(iiiiiiiHCN,
looking for a job! Try a
Herald Want Ad.
MAYOR OF BOSTON
WANTS INTERNED
VESSELS REMOVED
H Kvi iilmt Itrml'l l.ntfd Wlri.
April :'n Maw.r I'm.
lev li...i re.(Uile, Coll, , .f
1." I'' l..uniii, lulirius to ,,r,i r
the removal fim vliarie. ..n th,.
ti ii. r I font .,f ;, rim, M
.1. iil.il who h ii:.- ,. , here
a , .1 111 .1 111 lie . ii'l ,,l tut.-- .
v i:i"i In p. ep. ,,- ,n i,
"..in f i.i . k .... tela urnpivp. 11 Mm 11,., ,1 i, ,i,.M Bll,
' ' Ilia ::
The lil.lv xpl.i: ., , ,i the
I e.l,i , vs .11 Mi.nle .) . ie ,, of hpft. oiln, , - Ivimvin tu Hi"
piil.l.. an l 1. ..I In ante he ha. I
II. e.ve.l :.li pll i.l, II If II III III II
4.
Documents Stay
In Keeping of
U. S. Attorney
Photographic Copies Sent to
Ambassador von Bernstorff
That He May Identify Offi-
cial Papers.
(Mr rvmlni l.l
axhitiKlnn, Apt
tn 1 ! n r o I In K"
tiiiml. aip I In I'nili'
It y .Marshall nt
tlalp ip.iir lPtit'i.
tt t for Hip rppla- -'
l.'i'l, of i"
Ml .laiy Ana. In- -
thf rptnrii f thp
ilornmi'nli' HpitpIiii
toitay. I'tiniouraph
Ih ml pnpi rt lak n
oili not t.p nt i
1.1 imiii. 1I1. aru n tu: n.
I..n.
WIvHiPr von Ih. I
York w 11 ll hp rim
man lirrllnry." at pi
piiiIiiiv, It nan ntln
woiilil il. .pihI upon
Til.'
,...il W'lrpJ
Atinr-
ll.'lM
H'iiipn Allol-i- v
nik the
ti litio-ia- l r
W olr.. vim
no man
I'llpt'tl.
ip. nlllrial
Iiiiihik mini
l OpH of nf.
"11. "ll If
i.lll-- l If III"
hit pin.
. x.'
"I'lprpil
'.'ll of Hip
Lilly HhMTlPll.
in lout.'.
NpvV Vork. April Th" 1I0111.
mi'iils hp. ,i i hy fpil.til .111M1. run
in Hip III. p nf Wol'. v. .11 rp.
turn of whli li hax I. iin.n.l. .1 i.v(.'until vim Llpriixtoin. Hip liprmiin
amIititKiMliir. ntnaiti t .l.iv In caf"
In tho iillh'P of thn I niti il Slalpt iIih-trl-
attni'Tipy Hpfnti- - t "tut uliu; any
nf IllPiti tu Hip ilrrtti ni atiil.iiKailor.
PlKtrirt Altoriipy M;n-liai- l hat mpiiI
lo Wntilnmnn plmt m ipluo u.ii..i
of all of Mi phi In iirih t thai thp Hot-
mail anihan.aior 111 y ili'l' l tiiitli'
tvhiili 11 IP nltUiul I'I'iiimk of Hip
I'i rtonji n lui havp i n the pnpprt
Hiov tin not lli-.- . i' Count i'ii
II. t .tioirr will n tl 111 1 n.ii ,1'iy art' nf.
!h .al ri 'oiiN, Thp pa,
iiloil at lonKl u u' ii "th. larm-t- t
turn! m.nli hy thn it" nniviM tint--
Hi" ii. 1 !! nl thi 1111. ' - of Hip pi n.
tral piivurn m thM r. itrry .r.'
A rrtlill of MlP .nip nl th.-- v
pap. lt. Il u.lt Klll'l "lay l.. 0111.
pll IP o."l'allolK nf III: llll l!. T
tpl .Vt.' In Sln'l'tr.l uotll.l
hp th" li.iniiK nf
tll lllU'KPll llirPlturM ot th.' plntH to
ilpulro romni'TPP IiHil of im ii w '. .
ijliiaiti. il pi ret in f r iii . 11 f. r that
purpotp.
Ptttrat Attvirnry Mirthall taiil
that ii.ii if it thniilil la- proviil lliai
thu pa"it are valunil" to Hm dir.
man in" thp K"-- ' tllln nt Mi
.o-il- i n I lor thp ritfht itiipi Mum
nnl, If iTiMi.iry. u. .n,v whah nr.
not
...', to nltl. I.il tliilaiM.) iloo.
umi'tilH.
It ih that Mi" . i.nt. iit of
"tin- of Hi" ili if illinni - ili'a.U h.ivi'
I.ppii . in: in 'in ati-.- l a L.I.1.1;
nr. in. jury.
Von U. l M il In on 1..1.I in
atiMi. ti. tin- i hiirif" .f prniiptit 11
tin- Willanil .anal plot.
Am. th. .1. man I tin- :. iiir oi
ho pap. ti th" .11" 0:
Woll,. v..' l ). f lllll.l t till lit 'IlMl" all. ii". ; I In 111 Itlol (..
Ml" Well-in-
it.oti l'e. 1.1I 1. t
shall l.y .loin ;
I'e tnl.l lit , a t . n 1 y.
.I. il..! a!
Stan, hlh I I Ii nl in
U--' I's ml,, if. a,.,,
lain Mm r.i p. 11. 11
V
..f
r ' t
nii'l
H
I
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;n
' r
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0
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11
ai--
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n
l
t
"
l
t
hp
..
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I
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r I r 1
r
11
i.it maii. io.,i
' A Hm lp Mill- -
.urliMi hi, tin .!
riii v t 'n Mr
tain. . I that v..
that of Cap- -
illml : iih .1 n mil- -
Itill'v llll.lihei v, it 111 efleel lierman
tiriilorv 'ii.it the ni'r.tn.n "I
III" I II It S' I'i . i'tlltt . ,: -- t it III e,
an "Invatioii Mr .Marshall
.i..
that he r il M Mi Hu- mat 1. r. tt. ,
for 1lerl1l1.11 w.'li Mo Wa-l- l ,Kl "ii al-
tlll'llliet. file ml .,. ,e ,, i,, iilt.f.
tiatlM' lillt ,0 pi , Willi III.' l i e
JOSE MEDINA
INVITED TD FEAST
AT G. A. R. RALLY
Veterans of Lee's Armies Are
Among Those Asked to Din-
ner to Be Given at State
Encampment.
Cnnfeleiate vet, .ran havp lu-e-
tn take pan in imp nf Mm Ka
ti, in. in 1.1 ii, ei.'ijun tion witn
Hie annual eie a n, pun nt nl thp lirtiml
A rtn v nf Hip lieputiiir In thm iilv t...
timiiow I. Hie.. in , in-l- No. :i. I.iiiIipi
nf thp 1 A. I! will 11 m- - n illnner In
hutiiir of the iinnai vptPrauM. ami thp
invlt itin'n to it in. ii nil rompi!. ,.
ati, nol1l
.11 1. I,,, ,,,y i,. in 1 ,e eiiv
at thp time.
Tim limner v,, In. glvpn nt i nhl
Pfllo'.M hall "ino-ri- i hnnll. All
'In- nnnni ati.i .. fpileral" m i. r un
In town all um 1, M'tera-iH- . all
H
'nt of Velel.n.t an, Iht'lr WlVPH all
iMiiiiilaiuiH nf ' ii rann "nil lh r
wiW'H ami all n,,v nf hi it ti r hip
iiiI.Ii u In I he featt.
AZTEC FUEL GO.
rif OUR COAL BURNS 3
Try DIAMOND
Gallup Coal.
Best Mild Weath-
er Coal on the
Market.
Factory and
Native Wood
Aztec Fuel Co.
Phone 251
RUSSIANS REACH
FRANCE TO AID
ALLIED FORCES
For First Time. Muscovites
Will Become Active in Same
Theater With Other En-
tente Powers.
(rljr fvrnlnr lli.M ,,n.r.. ir.'I'ant, April i . in p, ,,,
tlfllllK foil e of 1,'IKMan lr..nn llp. It.luirkeil at M irn illi t al 11 ...a.Thp liilniik an. 1.1 fu ht l.iM.le Hi
atlh'il tnii. i n ill e.
Hi in Ml .li.llte v.i holm. I Hie I!. it.
Hlan.t in an 1.11I1 r i f Hi" i., nheir allu.it vv is 11 . . I'toof ol Mi"
iIpm.IIiiii nf l!i:-tli- i lo Hi,, 1..11111 I
an-- ".
Tile I. At ol Hie olil' r It'll. .1 I.v Ii. -
I II .loll I P ol.. I.
"I'ur faithful jillv. Cu-ti- Ip'-- e
armlet nil. ,oly an- fmlititu; ho s.ilo:-iiiihI- v
:iain. ). in. my ami Tiiik.i.
to mr I lamp fillllnr atn-aiu'-
of her (rn inl.-hi- moie
proof of i. ii, v.
..ii to the 101 on
vaiitp.
"Itiifi.in tolihet-- t thoHi ti fioni tinhraipti in hi r aimiPt mill ominainl
I II l. nfll. rl .1 III.. hl.Jl, kI lelioi',1.hap ..imp 1.. :ht in our r.uikt.
"Vmi Mill re. "up Hum lik" lirolh-- j
ert Von will h Hutu that w it',
M mpalhv w hi h you . tow inl tho
who have Imii i..unlr in iiinl
finht at our mil -
"In the name nl Hie l' . in h in m
! Well nine III. ..filler. 11 tn le t .1 III .
ami tolilo it of Knt-- i i Ph i hasp ile.
Ulll lieil 111 Klatl. ". linn In fore ill
ISiittlim flax upon hu h linn hooii
will l.p int. n'.p.l Hie uloili.nt imtiu.
nf nil- - lelol . t "
Tll I;utiau foll i t ,1! l.n aw. , I.,
till I.l Kllpt t e I I'll!
rnii"il I. v Hie liuhtinu.
Tim airual of tip. Iiu.-,.,-,, t
IH HM'II'I'.I lu te a- ill eve, t of lt. Hllllporliinee o m Hi" tilt.', IP alll."
"tali. lpo.nl
Th" I: a- -- ..in i nnii' on a ui'eai '!"
tilla of ti itr ".i.'. ., a tiiii'le oi-- ,
..f i .'tii u ..t pi i ni it. , lo ... -
votii.. it'll. I, ill, k nil ii nt ii tin.ha, net ia . .; i,. Mi,, han ii... '
ll'l'l WPle 111! Ill,' on I'I. II. Il '."ll ,l
PVn t iletaili ... Mie nilti In ..I
Itu-t- l l t i .mi . ,ili i :i l.il.l".
.i:iIM V IIIMM.t Ml
i itM n in i: i in i i is- -.
Pant. April ... i .. p mi.
i.M.-i.i- .. m Mi" reiMon of
V'. l.llln eotttpi I' nc lin- ll iiiiall ' li
era I,, v iMo'l t Ii il t, I
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It's up you,
men and boys,
look your
best on Easter
morning,
un and
happy ::
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DRESSINO WELL DOESN'T NECES-SARIL- Y
IMPLY SPENDING MORE
THAN YOU CAN AFFORD.
Of course you can pay a lot for
clothes if you want to. but why pay for
more value than you actually get?
We've always made it a point to put
in ihe things that are highest in qual-
ity and most isasonable in price.
IN MEN S CLOTHES. FOR EXAM-
PLE. WHAT BETTER CAN BE HAD
THAN CLOTHCRAFT AT
$15.00
It's the same all the way down the
line. Shirts, hats, socks, collars, un-
derwear everything you buy here is
bound to please because you feel that it
i3 worth every cent you pay f;r it.
EI. Rfeiiiddl
Ttm mry in fni down? IMioiip
our IVrsoiml Siivirc Ilm-mii- .
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'M .10 creations irom leaning ar oners
- oi mese sum,
and Coata dis-
tinction, they are duplicates of
original garments and clever
our prolific
of supply.
These Easter modes that will r;ign
the "inner of
tell interesting
story individuality and smart-
ness best.
Special showings will prevail
of week. We cordially
invite you to inspect these.
and What that Means
at
We sell clothes for at pritcs trth nnd
higher than $15. But we feel that $15.00 is the
most popular price of all. and though man
should desire to speud more, we be to
have him mulate his opinion of our
by our $15 productions. They tell our entire
story to style, individuality, and finish, and
it our expei ience that man who
been accustomed to spend more found all
satisfaction h; required in Rosenwald's $15 suits.
We are now showing all the new models for men
and young men for Easter. Your inspection and
compaiison invited.
FOREST SERVICE
POSTS BULLETIN
OlirJEATIIEI) DAILY
Meteorological Sharps and the
Merely Curious Will Find
Data Handy in District Of-
fice Vestibule.
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WANT ADS PAY. THY ONE.
WE SELL
Coats and
Rosenwald's
AND HAVE A COMPLETE LINE OF
Athena, Merode, Superior
and Munsing Underwear
Without doubt the largest assortment of
Knit Underwear in the southwest.
G:!i:a Rsb Cry G::i3 Go.
3
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Dresses
adaptations own
in
balance
capabilities
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VIGOROUS FIGHT
TO DE BY
i.V
Committee
Candidacy Albu-
querque
Trimmed Hats, Special at
$5.00
A ninl one will innw to share
all standard, style Mi.ikiui: smart nd
becoming uf wanted nml shiny hrmd.
n( Milan approved colon
tiirbnti, small,
and ate
The
are tli Come ma. tihuwing
Children's Easter Shoes
Good Leather
Ever mure the coat of leather want up. some
of the manufacturer have been putting in
fertor children shoe,
thought It leaa likely to b If
the wore out their ahoet quickly, it
could he blamed on activity. Only
are uaed In our ahoea and
we on the beiiiK made over last
that right for growing Eaater styles
are now ready for chooalug and Invite your
Inspection of them. The price are nmst
too.
and lit
and
Lined
silk
low
thing
We a collection of whit dresses Wiles 6 months to yenr every should aee - dresei ho and
hand made, a embroidery smockins stitching - nml ptcot. atlll with and fine
lace. will find no fine, machine embroidery. There are turnover collar nml culf. and straubt drew
Just a beidini; around the nrck. Prices t ruin ftOf to " "10 Matting at It 'O I'etticnnt to go with dresses and in loot everything that
would for baby.
There la nn feature in our retailing boys' clothing- - wo They the lowest in the Tertian you cause
that? store merchandising- - economy of o forth. clothing Is evidence your eyen. If knew how It
could made better, wo it better, be If you the mother boy, ought to Investigate of Oil
shop. It is in a position to enable to money. It Just that for a of father nnd Your attention I to Evter
Suit at JK" up to rny right and right, ami gunianteed to A or furnishings for
young mou Hats, Shirts, Blouaes, Underwear, Hose, and In f everything thai the younu man will wear lor the coining Easter.
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$7 to $9
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An absolutely new ha
never been on anle before.
A twoclasp Milanese Silk em-
broidered nt the wrist In several differ-
ent design and Tari Tointe embroid-
ery on the hock of iu two-ton-
White with black em
broidery.
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Darling New Easter Dresses for the Baby
The Economy of this Boy's Clothing
familiar
The LUCILE
Glove
Easter
Easter
A Clearance of REGAL1STE &
Values $10.00, Special
$4.95
Ihey are regular corsets, right from stock.
The range is large complete. We not
think that will experience difficulty in finding your
style that you'll these Regaliste at $4.95.
Every corset fitted scientifically body.
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IS NEARLY ALWAYS SURE TO EE WRITTEN
ACROSS THE BUSINESS PROPOSITION OF THE
MAN WHO HAS FORMED A SATISFACTORY CON-
NECTION WITH A STRONG BANK. ,
Opportunity is knocking at the door of many an Al
buquerque man these days. It may reach your door
tomorrow.
Be sure that you are ready to take advantage of
your opportunity with a reserve in this bank a
savings deposit or a credit which entitles you to use
the services available under the conditions governing
conservative banking.
This bank particularly welcomes the accounts of
young Albuquerque men. It has been our observation
that the young man who establishes a banking con-
nection generally has begun to climb the business lad-
der. This bank likes to help the young man climb.
Tho Citizon'o Don..
4'; Paid on Sevings Deposits.
FOUR
Tht Ectr.irj lltrcll
i published by
Tim EVEI1 HKnAI.D. INI'.
OTCOROB 8. VALLIANT, Manager
H. . MKNINO Editor
Published every afternoon
Sunday at 1 S4 North flecond
Wreet, Alhuqiitrgua. N. M.
Filtered as ewond-rias- a matter
at the poetofnVo at AHiuuuentue.
N. M , under th Act of March .u;.
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ptenented.
In ihe current number of the m.ma-ili- e
begin the niirvey of the male
financial nyntem It begin with tie
receipt id the Mate auditor, an thi
fountain head of information about
male finance. Tln-i- In no crltlcinn 01
eifort at irlli' iHiii. direct or implied
It in nlmplv an iiuderiHandiible pre
mutallon of fact on record; nome-Ihiii-
that Hie people have never li.n!
before, becauni' Ihe lliienlive to dig
fad from the average tubulated 01
lb ia I rrpotl in lacking In the .imt.i-- 1
itizen, even if he ha the ability
dig them out, which generally In
hu k.
Tuxpuveia who are iml follnwi:.;:
the t.i I that are being prenenteil In
the Taxiacm' an-- oi laiion ale minninn
ml. Milan. ,11 of direct perxnual val'O
I them. The maKiixIne In not neimi-tintia- l
renipiiK Hut it in In niuipli
iiliib r- -t amiable I'lnli d Stale lanmiiu-'- .
that ev.-i- man can uiulciviiin.l mui
that iindernlatnlliiK In bound In nil.
ct .ti.l iiihlrin t and In lp now unit
future 1'onniiler.itioti ol puiili.' pr.ii.
Icm.
TIIK IMMWMr.l.T Ml Atl'i:,
M IA' who have Mudnd tin- 'l' i..- -linn III New Yolk. .11 IP, III. I iin I iregon .ml
unite In the coiii lnnion of l:....,-.-- . Il
Krowlna ntietiitth. Many -- hi. . o
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be the in. niln f Ih.- II. ptiiilicnn
pnrty which he wic... in IHI.'
Somr protean In bclieM- lli.it If nomi-
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erlul iiiterehtn are I.i hin.l linn, II Ir
Hit lil. Ill Wall ntreet ami in niaiiuf'ic-turlii-
cenlcrn: the r.ime nterent
which I in re. I tiiiii in luij und
il In hin ib fcil hi the I'hicu'to
c.,n elil ion iiml to Inv hiiinillatloii a
u null. null Ic.iili t l;.M.r.celt lian
'come I . l .' ' Then- m nil loliKei
room .i ilotibi i Iim one need look
no Inrther thun the column
ntniiiich Itcpiil'li. .hi neWKpiipern well
ncutti-re- net tin- loiinirv tn nee with
whiil luor In- - r.iutn In ureeleil ti-
the iilct, . i. iim t . alive clllxelin w ith-
out "inll-rentn.- Willi It limy Mill br
I.i In.v eil iiiuke un the rank and hit
if tho Kcptil'licuii purly ii J they cer-
tainly ilo ol the Democratic putty
A
.run:ir in at hiiml in Minnoiin
in. I wi t ii.l ihe Kliiillichly Itepiihlicu n
h.'lnl l...uik Time" i i.liilin I iiik n MK'.r-iii-
i no piiiKn nailinnl llminevell. I'
' Mi ine i i I l(oonuVill," a tt"' Tinn
letmn il and an a great ni.iiiy Ann i
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an ,, o"k ..n it. In mi en u "il
lllll'.il "Wliil Hi I'.ii.-.m- Ii .Mow-n- '
lil .M...111-- " lb.' 'r.ili. - a-
The eilll.lial il Ii 11 i III Ii of a
New Votk newnpupii' that It ta
il" the 11 1111. tn. n of l;....neM ll b
Ihe It. pll'iln all pally ten.l to xllo'V'
pnwilfill lllflln liccn ale iH Won.
!o blinu all. ail 11 .'1 nut it 1. 11 when win
involve Hie nll.'.l in un- i.iito
peiin w.it I'.v erv i i iiii'i 11
IMinu to adiiiil Unit It IImlwhH w.m
to be elected he would noon ini.H"
the mil ion in Ihe war ol deanlalbui
mil extinction.
Annumlng that 'i. Ii an nnfortan
. on. Ill am ii" iiomiii.iilng l:..c.ne I:
might come to pan; an lining (but
the catanl rophe ol hiiuim him elei d
might be lniliil upon the nation, mid
inniimlng that we might bee. .me n
dveil In the meri lle" Nlrm-'gl- tint
K.....I In there to be ac. iimpllhei1 tor
the Ainerlcnn people nl Inri'c" Woul I
e hi n. I our navy, inlmitti illv luu is
large or a nlrong a that of KiiKlatm
In rail ope. n watel" tn eiil.-- i mm' I
barl...i ami enir iue the Herman licet.
When I'.lll'lall.l helnelf lla retlleil I i
lo no in ln veal" of war Wnunl we
tend mil "i. bin I" tn the eant or we-- l
flout to have tin iii daughtercd'. In'
what wa or In what maimer, other
than lulling i. II diplomat !' and com- -
in. ri ll relation", il anv of il'e la'iei
itill exlt-l- . oiild the cnt.yi.il the l ini- -
ed Hlatia in the wet I f vali r j
lervlce to our own coulilry" It mii'l.t
Id the allien and it might bring uboi t i
peace, but the war In not of our In.il.-- f
iug, II doe not Inv ope Ann l a an In
and there never ha" l.e.n. and
ilnre l mtt m.w. any .an.- Inr lb." e.
lection by the l!eiiil.ican pnPv, ir
ally .illn r paitv of a lender who mini.
involve thi coiinlrv In the n.i.ele.
in. I l.rinilc'H "ituggle
Thm ...unlit inimt Imt he pm-al- l .
.l..-i- i l lll.lll. plo-l're- Il or anvlbil.J
but prii-Aii- n rli an
l;on-.- e ell m being ailvmatcil '.v
i
liniliey lllterentn tll ll haV" olln r I ni.
-- i.li r,.li.iliM In mm. I than tin- - peio '
Hid pri."iertl of the I nueil Slate.-- , j
The American people. a whob j
however, may b. relied upon to .
Ihelr own Ihiuking. and ilie editorial:
advocacy of l..n.i u Ii t i.tniunt inn
will he received in ihe "nine npilit
which hitherto hu en I the niter- - i
mice of a leading ma I pimninent ren.
ega.le In he Ignored
There Is a lime In every niun't
life when lie becomes the publicity
SR'Til of union underwear.
dell nubv, who Is married attain
was divorced front his first wife,
"Yes," he natd to an old friend wlm
came i;i yesterday after a long ab-
sence, "I am nerving ray secom
term."
When a man can restrain Ids lr
dlgnatlon long enough to shed till
coal the fight never conies off.
It Is but fair to any, however, that
the net should not be Judged by tlid
Indiana ttirl who had a man arrmted
nn H. e c'.iarge ti at b attempted to
kiss her.
" i
When f man begins to raise
money on I'.ls rlnthlhK the first bun-
dle offered at the pawnshop contains
lila white gloves.
After Ihe Rlrl'a folka hava told
everybody elne about tho engage,
ment they break the) newa to tb
protective bridegroom.
It Is Tank Itevorly'a Idea that a
tidy fortune awaits the Inventor of
device which will anabla fat'
man to scratch hi own back.
Ioitect a girl's dressing table and
you will find that most of the stuff
displayed upon It la bait (or men.
Tbla rule holds good In most In-- '
stances. In looking for trouble Brat
Und an affinity. j
When a man tsys bis bahf waked
the household but one during that
Bight ia he boastful or apologetic? ;
Views Of The Press
'Let's Quit!
the nebulous cometWm.S the earth with a
peculiarly polnonouii but nou-futi- il
git" 1 I' Wolln'S amiologlcal
rotnatitlc novel, "In the Days of Ihe
Comet." two hostile forces wero
drawn up opposite each other, "nomo-wher- e
In Kurope, to begin fighting
on the morrow. The blue vapors
settled down, however, through Ihe
earth's Htmnnpliure, and harmlessly
put both bodies of men, together
with all the tent of mankind (nave
the crew of a submerged submarine),
fuMt anleep. When they woke up
the tsext day a il range thing had
biippeiii'.l - common sense had come
to them. Kor the flint time rancor,
prejudice, biKiitry, racial blindness,
and tiiuny other sennuless traits fell
away, leuvlng them cleur-slglile- d and
free. The result was that the troops
of ono camp crossed to the oppon-
ents'; both urmles fraternlxed; the
war was not only overIt was Im- -
Willi lll.'l'
inenvuue
"QUALITY CORNER" is READY vith a Wonderful Showing of
Mew Easter Footwear
of Grace and Distinction for the Woman of Fashion
The sucre the Banter Costume depend largely upon amort footwear. And this neation, every woman known,
iierennlty perfect nlioei nbnolute.
That reaaon bare given mora than usual attention the .took Quality Corner tliix sprlntf. Select
your Hinder nbuen here mean only ronipleta .atlsf action ntyle. hut eUl nattnl action price. The new
ntyle presented a varied annortnient Boot, l'unipn. Blippern Oxford The showing will
appreciated every woman who valuei grace and dinttnctio- n- u.hI tante lootwear. roiiililued with
utiuont quality. Especially moderate pricing thene perfect oxfords appeal woman
who knows good shoes.
WHITE KID LACE BOOTS These stylish 814-inc- h Lace Boots are in great
demand for present wear. Heels are covered to match. Priced at, pair..
IVORY KID PUMPS White kid lined; made on the newest patterns.
Priced at, pair
WHITE KID PUMPS There is nothing newer be had this season. We
have big variety. Priced at, pair
WHITE SPORT SHOES lace; made of fine Newbuck, with white
leather soles. Priced at, pair
White Kid Boots, Fancy Colored Pumps, Newest Oxfords;
Priced from
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with the mid It ion
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will I.i i y.u .. n llial . hi, hum lu-
ll s iml human liliert
Norfolk i V.i. i I'llnt t Wil-
linn ib. lie en. o ils the I lull! Ihiiu-- '
in ine. mely Ihe i u'bl way.
A lies illo I V I'l I 'ili.c n - V.i nthel
com ne wn nti. i
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TO
IN
Illy t'vmilnir M.rnl.l Virn
In user. Apt I I'.i lieiis.i ml
W ll lliilim slele lo be
Ih of llltcri'-- l ll il paiaile
Dir.. IIUll Ihe lloW lltuW II HlliitM lo.lny
In the ope-ini- In re ol
Ilie IHIU l.imeb.'lll Tile Killlle
iu lo be iaili.1 at 5 1'. p. in. Mayor
W II. Sbnrpley in to pitch the llr't
lull yicl.lllltf lh I e.iflel' to ..
s ni.l.l.. who in -- lil. (I to pitch lor
In ns i r
Kollosy in; u four siime N on
tile loi III Klolllllli. the lle.'IS. I HUlll
.inns ss III the Wn hltil il.isi i In
their h.ilne loss II. whi le . similar
hi in I.i o.i'ii the . iii the
Kll I il '.
Lincoln. April '.'O The Went urn
league opi-m-.- iii.liiv u.lh W'lilnta 'it
llellS. I. Topekil lit SI. .li.Mlph Si. UK
l 'lis at I. lie ..I'l anil I'm ib a at Hen
Mollien
I'reNiiient i bl uli liui
I'mplrii. i aims uml IVkm-i- to
ni I. ,ll. '.. In Mullen iiml Amir. ss
at Men Mollien. A. 'idernon ami I ' i .
ill f li tis r. ami Kiiuu ami I: an at Hi
.o;epi
l. Hi luincl.all I" t'i" efowiN mi
b. r IccllllK lllll' Illtf the OS 'el-- . .'Me
pl'i'dli led for the ill I. The
com i un of in :ice in Ihe national Uiittii-ba-
k.m-i- the Wii-teii- i li.iuio- cliil."
H Well iin - III oth.l ill tn III"
ihlllice to bolster up ll. pil'l". Illol
11 clone race e ne.'l .'.I. M u lt ill"ic
inteienl lllii-- i i boss n la.- -l m':io:i - it
pi-- teil lis all llli. clnm- -
Wi .1.111 e.iuie h. Ill.lU.e p ..si I. a
Helicon of I ', t s iin ( n mill i n.l S. ii- -
Jl.
Our IIi-k- I Helli-r- .
We are hell:?i nime of Mi t..l I''1
ma liemcils than nil Un otin rn l"H
louethir. TIhk im it.- ml., ik ilue I '
the f act t lt.it it m a i eiara't..i or
llliunil.il nn ril m ui.' i pi. ni.ls lor
one ptiriione. ec7..'iii:i !n tin sarii.iin
foiuin If oii are it II I n I I Willi I tif
loitl liHotio. ilnril-l- ', ilo not llehiy uill.'l
Merllol II. Ineily I'lici n Mn.
film it well liui; to., exiliiHise
allelic) .
$8.50
$5.00
$5.00
$6.00
$3.25 $9.00
PRICES QUALITY SHOE CORNER ARE LOWER THAN ELSEWHERE WHEN
QUALITY AND STYLE ARE CONSIDERED
SHOES APPROVAL.
Golden Ms Dry Goods Company
WHAT PRESS THE
NATION THINKS
PRESIDENT'S ADDRESS
vlte.nntue
ititietloii.il,
Miini'he.iter Uuanlian
London.
linkriplluii
awakened
Inscription
I.itrrary i'ljnf.
Queen Quality Perfect Women
'Jl'l'l'".'!!11
inili.rj
iilVjAt
enpecliilly
to
SENT
truthfully
appearance
Home Other Shoes
:3
WESTERN LEAGUE
OPEN WITH PARADE
DENVER TODAY
prelimiiiai's
iiiioinleil
NOTED LEAPING MAN
IN PETROVA PICTURES
Wllmuth Werkyl, tnq4d by Metre
to Plsy Wi'h I'.nr
Vllmiitli M.'tl.sl. win Is ennsld.
ered oh'" of tie for. 'w--l if the
yoiiiiKi r b a. I: .: n f the ntisi
or screen, l a i l. n ntr..red by
Metro ami will ict: . bl. Iiw under
M 'tro aunpl. cn in " 1'be Soul Mark
it," In i'li Mni". I' troy a ia
.1 -- s 1.
s m
wmi.eit.iH ntAi.
''
atnrred. TMs is plcturlsed from aa
orlaliial atnr)'. written by Aarurs
lloffmun, tint well known play-wriK- bt
and author.
Mr. Mi rkyl had a long and varied
career In tcrutid opera and on the
speaking stage before he went Int'l
motion plciuren. lie was recently
slnrr.il In 'The I'ortiiiiutu Youth."
and before thai was leading man for
Helen Ware, In "The Trice." Hetty
Nansen In "The i .1. 1.rsled Hcan-dal- ,"
Murn'ii ril.' Clsrk. In 'Oretna
Oreen," and iiher notuhle produo
lions,
Mr. Merksl nin.l.. Ms pri fonsl .nal
debut In urand opera ut the Itoyal(ipetn limine In It. r: in. mid since
adoplmir Ihe ntaiie. bus upp. Bred all
over Ihe win l.l, playing In several
iHUKUanen. lie has uppearnil In
I'i'Il'i. China. Japan Hmith Africa.
Em-laud- . Auntrslla. and In Canada
and th Htstes. lit had the lend"lug main nlnulmt rob. in A dele."
mui appcareil with lla.nl Pawn, In
Jight luunlrsl ci.lni'.ls'.
COLCRADOANS MEET
TO PROTECT THEIR
RIGHTS TO WATERS
Hy Ktenii.s llmt.1 I.hsmJ tVlri't
licliscl Aplil jn -- A i olilel elite of
lb I. in I, ml- - in in,, hi. II I, led by Ilia
we-lei- ii ii i luiii ion d.il let ol Nebrankii,
in s ils iiil; w .ii. i i ikbl- - of Ihe Ho'lth
I'laMe user in I 'olnrii.lo. wun culled
iii.i by I'l'eil I'ulT.'ir, illl'.rney geil- -
Iiil. The ilefellilmiln Ulil collnhler
pl .... .llll e. Th.. -- ml, III. .1 III I llll
I liil. . I Sluli n t coin I, neel, n .i
i iii.'in ihe i '..I. .iii. I., niiuitoiH from
u.'imt water t . . ss In. h chrankrine
ilaiin inn. I.s pnoiily o w.Her I'iKhK.
I or imy pain. hunt. m ill. I or hniim.
ipplc ir Tlminan' Ic. lie nil I Iim
I.. .ii- -i In. Id leioi ils Twonuei 2',o u Ii.l
' ut nit ill li(! stolen.
1
II t
up
l
'
17
ta.I'Vl.g'.l
A U hlli I.I.....MI l.l
1 vJ JP
at
Assistance of
Lacking
Between de Facto
and American Troops Con-
tinues to More of Theory
Than of Fact.
lf Raining Herald Virr
Klil. I 1 in ili i in 1. 'i i hi i..... A r i
17 I hi m l uplntie In i . I ' . M .
A :'H I 'midline. I link ..f e'"triti"
llllllllll'V I Hill fllilll I hi- - I'. II- -
t'iiiiftn irimpN bun liri'u iiii'i iiv ill
Alll'll'llll I'XI'l'lIU llllllll V i . . M - At
Nl'lllt' lli!-i- till' Allll-ri'illl- lltll'
'IIMNIlll'llllil. Illtl'l-- llulll In'
Inrill I 'ul I it li til nflli I;iIm A I nihil"
pntllla Mien hill ' l .1 II. !! Mill
mi Aiticrieui'M. uf I'unani
npcriltllill hull lint lullr I,
dm. lii lurk uf iil Kiiiilxi il tun 'Tnoicm
in llii' rcKimiH iii'iii'iruti'il I in '
'I il in 'Hn lrni Noma i'aiiuhn roiu-iiiiiml-
H mill wiiiiii nf I In Iim'iiI b'nl-- i
ih Tin' a lung linn' Amiri'iin i ii
urn lllll llnl l'l'l celllllll I I . a'"-UlllC- .
frU'lllllllH'IIK III lllHKIIiMI. i'i'
A Prfet CaataU-cla- a
1 nur aonai ant ra or - K .
tnand that you look
youi beat nJ in ftcioj
l l at all Iiiim-s- .
LaJira ol Socirty lor
nraily tlitfoquattcii
of a century have
Si V
.'Gouraud't ti
Oriental
to httln th MHr1 romplrslitn. l purlfli
liuH'grar- I' bu dlcUl.
mm4 t: tor lril lt
FKKD. T. IIOPKINH MM, Ni-- Vmh t ilv
In Wnylng tnnk f.if
the k ir ar h haunt
I'riee Tieli'l
lu the aWve nf ilia
at our
fhiM.
that it rrir'- -
trnti full it I 'I
! t 1. - vn I in . i
lln uin lia-t- -r ul tlx
retail irn named.
Lift NX X
1
Be
lll.'llrl
t i.'. ii. wtiiilil :iNsiiiui anil Ihi'trfii.'i
iinri'i nillv iin iili'iiu Ki-ri- - iiiiiiiniiiit
till "i;h ''li' illli. Tmlny Ill'iJ
liii- i I'tn.i i iii'tl thai fiirthrr irntr,'Hii
i II 11 In' IIIUili' lttlnlll Hfl'lllllN
null Mi vIiiim. im lilillliu llli' lllirill
I'lriiii'iit - iiniuiiK lln uiiiliiii' I'urriiir'u
i "iniii.iiiils, Thi i iiiiiuni nl Ann rii in
iillhi - i.iint nii ii' I wliirh tuiic'it
fxi'iii enmity tin . Iiim'ii iiiti uf till
I I imi d ii . I nil i im, nil liiumh i'lf lm
I I Tin v Iiiim' mil Im il mi villm- -
l.i- - nl i "iiii'i. h.'i'iiiim tin.;' w.-r- !lnt
hiii i thi n 1. 1. 'inny. At fit rr 1
M i
..i I'r.iiil, '1". U h. whu hml only
III imii. pi' i in it t fit nnly hlM t
m, -- nil n tn il ium I'll" ar run xii (irp
ti i iili i in .iv i'l. I i In' diinisi'r "I luttii'i,
wmmii ii ami i liililii'ii, iiml thi
In'H nf A IIII'I I' III! I Ml Wl III WIIN llll'H-li- y
IriliHiil
DAY
AT WOMAN'S CLUB
Tin nlili in nn iii il t i on n Thil-- i
i I In . il:i ii! I hi' YViiiiiiin'a i Inn
I 't nliiy. . i ii .1. fl'nni
tl.iM.li l - 'M.miIhIi ' w ill Ii rciniiTril
liv Ihc In ki iiiiimi.il liilr nt of llix nl.Ann thr .r..;i inn Mm. W. V. Htrmii.
Will HI'I'VI' n I M Mllllll'IlK
'J'lll' l i.UI'Utll
' 1 ji l m i" 1 I tl.tc-- kiii t Ii" . i n
M ini' IIikuiii".
Iti iiililln I i h nf lhi Mo nf
II in.li li Mi l I I, i M.Cuni' linnnviiii
I Imhivv I'll it Mi Ki'ili i'iiii'r
.Mm l: II. f.illni k.
' Mi' SlnUI IihiI Ilia Klnrk" Mm.
lli iiniiiii iiml Mr I.iiiiIh Mi'i'liin.I!.,in tin illy" Mil K. I..
I'l nil. m ,1
' Vhki'Ix Mi r Iti mitt iiml rnir --
Ml. N V llrlllilliK.
I'uitn. inln i -- i It I i'iI i il i a. Mn In I
ft I' II I llllllni'
AilmiHNiiiii in imhlii mill i lull ini
'r, ri nis.
ll I I'lllllJ ill S. Illllll'M IllltS .
Mi llllIK il I I l.liiny mill xi'l
Mil II. !' II III hnill '. I'--' til
i iii. Aid! liy tin. ri"'t"r mi
"Tim Hi i,i"i Wi l li I'miii tin. Ciiim.."
KiiMlnr I :t I ikiiim. Miiiurilav, 3 p. in.
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you have ihc youngIfnuuTs natural inclina-
tion for a Kick fcuit
fashion so new that the
designers chalk, figura-
tively speaking, still
lingers upon it glance
at this:
The Kirsdibaum
Vogue
Note tin narrow lapels; tli
two closely spaced
the high waist effect
then consider how it would
look in the new jrey plaids,
I Kin jo stripes, or color flecked
mixture.
$15, $20, $25
or up to $40
If you Haven't Bought that
Easter Suit
We recommend our All-Ye- ar
aflivd
parmrnt
guaran-
tee
I'lilHlll'N
WANT
APRIL
and
Special'nt
15.0Q
Tlio Goldon fiulo
DryoG::Js
MEN'S SECTION
We Gitt'S.&H. GreenTrading Stamps
Superior and Munsing Union Suits Prices Less than Elsewhere
Carranza Men
Still
Cream
PHILANTHROPY
Imttons;
C:"p:ny
FORMER EL PASOAN
SHOOTS DAUGHTER
AND KILLS HIMSELF
t nf II. raid Uawd Wlral
lliiiKhimiiluii, X. V., April
Alfrvil U Sliiiriu'. inriin t lv inlli-- i tnr
uf rUsti'liiM nt Kl I'lian. Ti'Xiih, Ik i'Uil
iiml IiIh I ilmiKliHT, llul
In ii l ih m'TiiiiiHly iniMilfii im a ll
uf u MU.irri'l In it night lii'tKHun
t;iiii'r h ml tin iii; hi hii h t tiili'il
whi-- Hhiiri m'ii il ll reviilvir mi'l
Hhnt the icirl iHHc In t hi hiiik unil
ni'iit a liulh'i tlirmiKli hm nun
LiiH'tnta any tin' girl h;m 11 rham'i ti
rrroviT. Mhnrpn until I i . nt v Iiml
li i liiiililing niipi t urn tnli'tit tur hla
I'nUKin. Willm KiltiHT in iIiim . il.
Mnlii'V lilllltila uip uniil In huvo
rituaril Mm iU.il II I. Hluii'ln'. uril
hiK to ri'pmt, rvii'iiily lunl Iuhi In
In a liiiNiiiffii di'iil in T X'Ih.
PLAN A $20,000,000
CORPORATION WHICH
WILL OPERATE SHIPS
11- 1- Kni lloraU Lraltd WiralXiw Ymk, Apnl
.'. I'liina tnr Mm
i.l K,illlatlull nl u t'.'O.ootl.miil rurpi'l
iitluil lu upiTulp tin pmii'iM'il alruin
fhip lini umlir thr Himninh IIuk. "
Iwi'i'U Viko. rJpiiln. uiul Xi'W Ynrk,
witi iimiiiiinrril IiiTi ti(lii. A II' it
uf I'lKllt lilHl pllMoiiKi'l ami IrcKllt
mh'Im will !' i'pir.it il
GUARD AT WIRELESS
STATIONS INCREASED
Bf Efanlnf Hrrald l.taind Wlral
WiiMlinmii.ii V it il :o. M.irlni'-f- i
inn the riiiliiili'lliiii nml Hiuiikly tj
nmy yunlM luiw ln.ii ai'iil in I In' wli"
li'MK HliitluiiM nl Tin ki'iluii. I . ml
MiVMlli'. I.. I , Hirli'l.ily IiiiiiIi'Im nuiiI
Imliiy, lu limui'i' uiiimti' pruli'iiiiii..
Tin Ui'i inmi Hiiiiiiiii.ii, ln ci lit. wun
Hut 11 ll ill l' I .H ll'. al.il I 111' ili'l'l.l.i n
WIIM Itllllll "'lllll' I lllll' HUH til KIT! IIKllll'Il
I III 111 II I UK' KUIIIlt lit llul ll pullltM. X.I
rhiniKi' In th pnm iil pullry iniiii'rn-II1-
wili-li'H- i rnllinilillli lltliniK win l
mini Ml, K.Hlli U
UNIQUE CONFIDENCE
GAME IS REVEALED
BY FEDERAL ARREST
(Rr Kraniiii Itarald laivd Win)
'In aim. April ;u. Tin Vfrv
rat in i'uiiiIiIi in guinea una rvaUil
hiTi Imliiy ihiuimh Mn iirri-a-l of
Hurry Wuihuh by uKint i.f ilu
uf J ."tiara.
Whihuii, it - nnhl. riil( in uiil mil
i'f I hlraiin i.m limwi'iimr tiaina iiii'i
t lull 1 K piiHHi ni - ra ll h In u hut kinil uf
iiiuiii'y liny i.uili'il. W'hi'ii ha luuml
iinau-ipaniti- rniryliiK fun-m- l
lun muiiey. ' la ullvgnl, hn lufurin-i- l
llii'in thai i' wiih ii ii I it w f m trmiK-pn- rl
llrilihli iin nry from iitu'ntiiti t i
linntli'r uiul In- - winilil take the
y Him hit ranm n Mm ri'hult uf
u I'oni pin mi it pimn'iiui'i whn nt ill
WutmiM " in ilita-cl- IHH uf In("Hnndiun mm y.
AMERICAN OFFICER
FIRED ON BY PEON
(? Evanlri
Fla-li- i Iliail i'
I tvlu acnii'la
April an. An
laa flifil iiiK'i
I'uaaliiK h mii il
III l'"MIli.ll
Till' ahuutltig V
InyrHtiKiitmn
till' llll llll'llt
r.
ti '"
,ywvS
III"--
Laatad Wlral
rta. !exicu, Ap'il
.u t'ulumiiiia, x.
nifrii'nn uriny uftWr
Ihia I'VeniiiR whila
town itr.ir Una ump
h m tlmputi-- hrarvr.
n wltlniiii In I An
a iiiH'lt tiiiiiKhl Into
For dyapi-li-- i .our timiniial ullnii'iil.
II lluritoi'k l inoil Itrruin
iiuniltnl fur f I'hmhrtiiiiK iligi'iitmn,piirlfyln thi' bloml. At all 'If"
aturca. II ou a hoitln.
t.liiillailMH. lialillMM, nml Bfiii'rnl
ImmIiIIiih iUiiI AlhniuTnii .ri'ii
Ihiiimi.
I'hnnf S. II'
pi fur tlr- -'
Tr lil
.m
tl.rald
m
tu M
l
i'l
an Kltta-ia- .
in
Hitrr.. SI I Wi-N- t f'up.
lunn hv'r', W. I..
I liolif wliln-- u' lam U'HMtaa. III..
lllllllllllllll-- l - l'tll'b I.MIH ll I'M III l
latailf ... :i.m
Ktlnt Iuiuk '"' nmniail. kklN tl.4u
i i iik Mm..
C I ATI S
STREfJGTHErJEO AS
THE ARMY WAITS
Pending; Decision as to What
Shall Be Done in Mexico,
Preparations for Continu-
ing: Chase Are Made.
(Br r.fanin ll.ttij
.,,il Wir--I
IMnu. T.x Aiiu :ii - While
ihi Aitiitiiuti ii;n tni' itiiil.tiuii in
In Mi-iir-
ita piirmnt
urn lii'iiiu
ii rin ha.- -'
IM II. al :)( Mine t'l.l lv III
uf " ii. I,.. i., , fr.irtt-
III. I I' .. m' n l. nl In n that
ami I in n nf iiintniin
ium, lis in.. . . ... n I . iipr'Hiii li
urnn ..ili.ir- - Him ,li,,u. ,m nr..r
I'uni"' I" il lull a w th' Anii'iH'Hi
ItnupH. Ihi Vultitn .lllil nthrr
ii.imli uil ruin' tin it Ilia IHn .1 nii'M.'.iii inmpH an. in ri'tmit
with the n-- nli that tin Aiiurnan
ilmy will In miliji" t.i (u I'uluit.'illt
iiinht iitturk uiul h n n ua llii'y r I'
III).
trit
ll inn ,Mliu
Tu pravtnt aid h vurf.iri nicninnt
Ilia rillilllillK. Iiillrl.il I ti It at Jx pli
purlllK tn l ill ii pi'Hitin'i In fiiuv
li a fiir't" ill laiKi- - iiinlh. If lii'ii-anr-
linarnl I'i ihIi.I k may mil upon
mn f I hi' it ia liimpia thuf .Majnr
i ) nir.tl KuiihIuii lim rri'i'lilly Iruna
tu thi- - uriny l.a-- n ul I 'oliiinhiia.
X M. Tim liiluf In ki'-i- nl nt Kurt
Minn that Mn- - 1 Hind Hlutra truupa
will tin in ii r mm.. litti nltt.-- In a
Withdrawal liuiti ttixuu Minn Miry
did nil Mn'ir .'lipid 4"-liili- i' iltivl flum
'nliiitilitia in I'u i r.
No mil Iiiik im mil rrmii ili'mriil
I'aiinua, iitin Willi 1'iliiiul t'lirruniui.
wan icpuri.-i- l in haw uii tn Mm
I'lam im .1 llulja tn hriliK bark thr
liinly uf Villa, inllri-r- of tlm Jiiiiii--
iiurriann f'ar that Ui'H'ial I'liVMum
hiii Ini'ii l mm a imp unil hr nml
Iiih I'liim iiiil aiiilniKha'd A dikpun h
fiuin i 'hihualiiiii li.il.iy any that t h
Par ml ilmtri. t i qnn-- i mul Ihut Villa
is mn .hail l.u; ma piihui'il far amitli
into I ur i !!;. mam inili-- fmin i
i iil A mi'i i' an i iiliiiiiii, rjtt'if hi
n piilnl in'.ir I'aiial.
Mim. i K. iitpiM'iI Inilay hy Ann l
aii iiiiiimr . mi. i in hi'ia fruni ihi'ii
uKiiiti ul i iii i h a i,i hi', I'arial, huii.
la lliirliaia ami iluiin-- .iKriid Ihii'
thi' li'puil ul Villu'a di'iilh wiih fiiin-
itiiiii uiiiuiiK Hi" t ma Iii uni t In-- i ll
(
'hiliiiah'ia ami waa K''hiriilly ui'i'i'ot
fit hy thi. in ua Hm'. iin. rry rirciir
flaniiul -- Inrv ii thi h.iul of 'i
nimltiR t uii' i iii ni.'i,ititiK In Ihi iIiimi-ii-K- i
iltntrii I liy Ii Im M.xiriin
wiih i..ilii' that Villa h"l
'ii hurled iii Mm miMhlii.rliund "Ihim KiamiKiu UnrJ.i. Hit' limiilci
wlii'l. Mm Kiuti nf thi. li, unlit luiN
l.ii' n r'Mi (ml luiiiid.
Him Hlnry Kan- - a iiiinilu-- r !
letralillitK Villii'a iiinlh. tint ll wan
la... nint,., I i,y thi fail Mini ll
In Mil' allini'cl rn in it.-- ul nn Amrina i
wuiiiun li Mn luimlii Jiim prior to ti
il''ath As ull AnuriimiM who hnv
In I'll in lim i lii'i li I lull im It nit din in, i
tin- - pant vi'. i r liavi' ht'i'ii h' 'mini i'iI .ii,littli' i r '!' in 'i wiih pluri'il in Mil t I -
nr.- nf ihi' Mt'iry.
Tin uiul mixta lu'ti- - hux o m ii' l
Ki'i'i dily mi a ptu i. imnllnn ikhiu iI hi
I'ltt i nl. lalliim on all Mi'Ul.ium n.
nulla Iii riMiM tin A mi' ilia ii mxadi'i
ami Vm portinu lo Iiiim lui.n Ikhiu iI nv
ii'iii'ial l.i k "ii . Aa Mian ilur pr.nl
appiiir iilniuat il'iily In .1 nu-
ll' iiml uit auppri'HM'il liy Hi'iu'iu:
lavlru iih niuadilu a tiny upp'-u-
lull.- - uttinlitiii wan pniil tn Mux lali:proi'lu mul mn liy men fuiniliur with
i u.
Ailrvrtlalaaf
Adverilalng la wbl nothloc m
rver aoltl without
If a loaf of brrad la gold to
tramp who mauagfil lo flom onto
a )ltny, It bail been advertlaed by
the tramp'i hua(r and by aotue-bnr'- y
who told tbe bo whtra tbabakery waa.
Or by lha window of th bakary
Itnelf
Thrrp lan'l a human being who
doean t brllrre In adtrerttalng.
It be malty doean 't, ha had batter
com in 1 auli'lile
And that will glvn hint a lot of
publicity that nobody can caah In
on
The man who rlalma not to be-
lieve In ailvertlainif la a wall, let
Rooaevelt any It.
Thin boob ii anxloua for every-
body to tell other people that bla
place It a Rood one tu trade.
Hut he won't five the adverllaer
anything for telling the other folk a.
Ha la a aomelhing g
tightwad.
The man who puta on good
clothea advertlaea hla own reapecta-hillt- y,
and eipeita reaulta In tb
rhnpe of th retpect of otheri.
Th man who drettaee poorly e
of neoeaalty or purpoaely,
hla poverty and etpni re-
aulta In other people a help oi con-
tempt.
Tbe doctor claltun It I unethical
to advertlMe, but be wanta the new-pap-
to mention every time hn haa
caae.
I'nlea ha loaen It.
In fai l, every honeat peraon want
advertlalnx.
Only dlahoneat people are afraid of
it, and they get It any ay.
Matheinallaally Heaklug
"I note that couple with chl
are aeldnm divorced "
' Ye If they've multiplied any.
they divide leaa eaally."
Not llatlly Nainnl At That
There la a milliner lady In hual-iiea- a
at Kik I'olnt. ri. li., aud her
tame la Mr. Hatter.
Hm l(li itHt Man in Mm Wuilil.
''olid xpi'id hm 1'iniri' lull nn. it).
I" m tu inaki a hni'T ri'tii'ily i.o
plii'iiiual i tm Mian Mi lilul IMii'iiimi-- i
.Kin I'uwdi'ra. If you nnly km--
their miIui m.u wuiiiii im,. ihm wun-il- i
rl il ri'iiu'ily fur rhi'iiuiatinin. I
tiiiiim'mii'it by IIiiiih who hai trird
It I'm. a C il. a tlil II fin I it w ell
i iuf i'" uli local uyrtit a
'I ItiMM Itnnla. g'JMI
Mtr tl'iifii. .HHi11ufrt411e
l
Cavalry Finds
Mexican Camp
But No Troops
Outposts Supposed to Have
Oiven Warning to Lender
Before Ameiican Can Get
Close Enough for Action.
(Mf Cnln tlMal.l l.raai 'r.
I'li'ld ll' U'I'l nil I. ix Iti M. ,i ..
April 11. I Via ai'tupiaii' I" ''.iliim
Inia. N M Ant I ' ai ill .
tronp In1uy h" .lie I tin lamp i I'm
ili'lalli. ''ir.li'' a V ila In iili'li.'til
in th' ni'miit.i'.iia xi, nn- .1)1.111- Iii. in
hi r' A n ' ! v a in ..nlpuxla at. I. I., iv. linn w i.f
th Aiii'Tli ii'i ai t.i u li lull h.x
rape wax tuiit'"W H'vn ti i - i
Inki'ii in th1 iiiiniiil.i iti lump 1'lmi-
M'. ill- - rmllrt 111 lllll ill wi-li-
Inii'mlit iiinlii iii...I I.. In i ! u it- -
ll'IX lo In III'X inlli'd.
I lllll-lll.- . Ilax !' 11 il'''lil''.l wi'll
hi'iin; n, i nf tin- linn win itn-p- :
Villi. x atiiuk ii 1. hi I'.'liuiilxi- - M
Tim I ul ii it li I p. pii'-ii- i' ii thr
Illuniila.llx wax ili-- ..V r'.l t)ili'M;,i
ll i i il tiii nf ylaiting a yiiuiK
ri a town near mu' 'In im r
trim dura I' r a Mmii-ai.- m th.ii
town, mlur mal i..i wax oii.iiu,--
' li .nit thr I'irai .'.ii .l '. . iin -
'l.i .1 AltllnllKll 111.- n an- - .li I
iif -- I'l l IM 'itlitllUMil hr VllliM'l
wa- - npiirfd in li:ni' iihuni u nn
111' Mil II. Th v II" '! ll" lit. Ilipl i
xt. ilnl aKUillNt Ml A mi'l" I' ihi'
IF BACK HURTS
BEGIN Ofi SALTS
Flush the Kidneys at once
when Backachy or Bladder
bothers Meat forms uric
cid.
N'n ninn or woman who .i t. ini'iii
ri'Kiilurly tun make a nn-ila- ' '"
ik Mn ki'Im'NN ii. '. i. .ii. illy, miiix
u well known u Hiii. I in Meat tnrmi
lllll mill Wllllll ill IK- - the til'lll" pill 'X
Hn they -- IliHKlHhly fillet "1 -- I I a ill nil''
pull ul Mia Wlixt and pulxun-- i lluin
the lliiid, Mien you k'I 11 k. eall."
nil l hi'iiniatlBiu. hernial hex. Iiyet tro't- -
lill', lien "IIMIM'nx, run 'tlp.llU'll. dlKKI-lll'h-
lelplxlleH. I'liulili'l dii-- ol il' -- x
"iin Irooi mIukuinIi kiiltievx.
Thi' lliollli'lil yull teel 11 dull arhi' I'l
Ihn kidimix nr y.uii i.u'k IiiiiIn. ur if
Ih' until' in rluiuly, ufli'iiaiM. lull
-- flimioit. i ul pan-a- ur
hy a m af mo of . uiilitiK. H"t
ithoiit futit oiim'ex u .lad Iruin
any n H.U'le phaunui uiul I . K i
l nl in a Kla-- x u water
lore hreuklai'l for u few dux i ml
yunr ki'lneVH will then ml lim. Tim
lUtllullM xaMx - llllllle ll'im the arid uf
Klapex and leiiuni Inn '. I'uinliine'l
with lit lllll. mul ha lieeli llxed fill
In MiihIi I "!, . I k ulln " ami
Htiiniilaii them in ul- -
Iielltlull'.e Mil' a. nl- - HI III in.- - Ho ll II i
lonuer ciiuai'M irMlatiun, Miiim i'tiditr--r
bladder illxiirdi-ri- .
Jul SiiIIn In lllexpi lixi c ami rlllllU'l
iiijaie. miikea u ileliuht fill
nl In lilii wii er ill. iik win h all l "i,
lilnr im it eatelN hIi.hiI.I take nuw uiul
then In keep Mle klilm-V- I an llid M e
liluud p'lre, uiindilili hel Iuiin
kidney l uiiiplii iilloiix.
PETROLEUM CONTENT
OF PUBLIC DOMAIN IS
750.000,000 BARRELS
ll K.rnil.f llrral'l !.. I NVirrlWaxlnimtuii. April li'i The m nule
puliln la.nlN I'titiilolltee had i I'
I inlay 'nt if. ilifm mal inn a nmimiiii-n-utlu- n
i Si litie m wliu h
h H the peiri leiitii nun :it
ur Ilni puliln- duiuain ul J Ml .nail. uiul
hartelu.
The au--i nf lalulx In
puliln' i.w in In placed ut uppr"-linatrl-
.1 'Mi'l "'"1 ui'fi'a. inont "f
whirli in in I I ill. WvuiniiiK. ("alif 'l
nla uiul Mulilaiia. with niiiuII ii'Tcii ''x
in Ariimnu. 'ulura lo. Xorlh liukoin
Aid LouiNiutiii.
In addilmn tii' tnu'ti lit made of tro
Hn naval p. irnleiiiu reM'rve- - in I'all-rurm- u
iiikI V v "in line eiiiliiui'iiiK a l
of in, mul
What Mate Ynu it laaikliMt for.
Mrrilnl White l.iiiami fit m a pir- -
paratlon thai givea wit if .n l mn where i
a pnlri killer aim heaKr ia oeeueu
We ilu hut brlirie "ii "ii. gel n
better linunmht at nut pin I'm a
tic. JOc, II.Oii. "Hwell Inug
ngenry.
OnH aaHinal iurt wlilla' I olloll
iwaw 'M'
Cnglnrr'a anal sM--lrrnltlciil Siiniiuli'r. ....
at Till"- - M Wi:.
WANT ADS FAY. TRY ONE.
FIVE
SIX PEOHS FACE
DEATH TODAY III
LUNA TRIBUNAL
Half Dozen Men Accused of
Murdering Charles D. Mil-
ler, Fonner Territorial En-
gineer, on Trial.
I in in V M A ti I ' i a i .
Hi..- - a 't I in .. .ii af'r .e.-.- '.in I.. it
III I'v liiili l'- -. tin July In ll''
.
.!- -
..f the .,x nun- - pi. i. . .1 ii
,,ii ... ! t .1 i , 'i i.i.iu-- ' ..ii with
tin I ii li, I'll, I :l nl re' ii I li'" I I
1 I I .. I .. ' It II V ii' III HI li I il. ' III'
'll-- l ."K
The rn - iiil in h.i . I i k
I'll' I'll' I. lll..t
III. J.'hll
I'elil.llH N M
he la - r rha
l.lul l.t III
lil.'aty i
in il .'a 1'iin "f
rx m fhe nuw i.viti'iii- -
.. Vill t ami hi. half
er l'-'- l all. I ll I'l'lelie.l follower-- ; ..a
lie Hi'-.- ' i II M ti'-ll- ..I '"..lllluli.il l
Ill til" e.llly mul Intl.; In .11 nf l Hill
I. 14 I'l'lllll Wtlttell hele tultl III Hi'
I. una I'uu'i'y ruiili Imun'
Ici.leri.i. Tan I'm i;.tn iii. .luxe l... I
Kin'it. lallrn.ru All at' f. Juan l".i-jl.-
Ulld J.ifM' K.lliK"! whn Were plrnl--
in I'uliiinbiiN wnh their I. am In hi'f
n the 'iiKIn uf Ihi aitack. mul wmn
w iiiiiula! In th r'ti'itt fr.im ilu Imr.
. r limn. ur lu-- i iif tried fur murder
lief i. le JiuIk Kdwurd I,. M"ll-- uf
the Third jiidtriiil dlatrlrt, Klt'luU '"
'he pin., uf JinlK" I'nllll Xehlelt "f
'he Hivh jti.ln lal diatrlct.
Tin prixutiera witb Indicted lv th"
April aran.l Jury on t cnunlM. mm
i'hariiii them with murder In Mm
fir- -' degree nml Mm oilier rhargunc
them wnh nulirig and nhetiing in
nimilei in the llrat drgrr gruwinif
mil uf Mm rninniiaalnn of 11 frlony
The priaunrra wcrn .'uptureil nt :l
Valle by t'ni'ed Stntea aoldmra. in.l
rei'inlly wer trnnnlerr.il In Mm hnae
al 'oliiiiihua, whence Mmy wer
trunaported tn Mm tinning Jml (nr
ti nil hern thi week. Thai men re
technically acruaed f niurderlng
i "Inn lex li. Miller, who waa it g'l'''
nt tlie I 'uinnmrcliil rioiel on thr night
i.f l hi atl.u k and wan killed by the
Villietaa when he itttrmpled lo atm
Inn nuiomulnle. which win alunditii;
at Mm curb. Thra-- r of thr Meiicanx
hale hri'ii idenlilleil poaltlxely bv the
xtate a wilueaxe and nil tunc admit-te-
Ihut Ihev purl u ipaied in the mul
in the extent that Miev were fonuuia--ini-iei- l
by Mirir ultl'-er- t" hoi. I Ih"
h. ir-- nf the lighting nun who en-
ured i l lllll Iiiim
The nn m being cnducir!
I.y iH-tr- nt A'tmriey Jamra It Wad
hll nnd Aitant Ini-lii- Al'mnrv
I - VanglH The ii' .n.'. .1 nu n nil'
rcpreM tiled l' Itlia l ll. W I 'f I at -
I i(iiii. Will, wax appnlll'eil In Judg"
M'iller l them The -- lute
IlIlM llllea.ly le-l- n il r.ixe, l.' ITlg -- al-
iNlieil u'lei ' inn"' I i'ir the m' ti with
tin. att ! k thai their K'lill it i' l i i'IIn
14 ' -- I ilili-l- u 'I
Mi W I in i. "timing the plan uf
ill L li..., - i d lll-- he would ll'h in "f
I.. prme thai iIicni Mnii'ina
ihiniiKh cnenuiii ami Ihut the) were
ke I 111 K i"l nn of 'lie if I 'hat
they- win iitiHy iiii Ameiiriin -- nil
i im t nd mm lied at r il.uk
with In iiodrigiiea. the llrxt
i. f thr ii." nxeil in hm own
behalf The . ll" I" MK i.imlui'- -
ed with iim litll" delay 'a P"xMc.
.mill ll. Il.it he. II t"' Veiled II
,, rim k p III It - '' l In I" hi"
..III. "lal- - at the i in. li'. ixi 'hat Ml"
texlimully Will I lllpleleil early In-
lily ii ul a yer'lirt ri h. d lt fooii
( '..liil .t mina are nurm'il in Innnnf
and while the it oiiilnf'-- l deep
iniereni hi the t nil iberr lime t n
no ilnii. .f .i'u kind The
criminal hiat'.rv nf th unir
Niarrely tuini-hc- x ;t parallel f. thix
rn-- e in h.'l mi tll'-l- l HI" t'CiUK llnd
for murder in Mm lUat iime. at
I iiiim under 'he M 'toi in lirtio' nt
While Ih.- - verdb't In 'lux ' ''
an-
nul he atlllrlpaH-i- ll - believe. I b.
many ihut Mm lanleija will br found
guilty Hint given lb'' 'lealh -- 'iileiu-e
(iitnitT r.xi'M'in t hi:
KKV4 III l Till. AITI IIMHiV
X. M. April Ilu.--I- t ix
that Ihe trial uf mix nl Mie V I
.ul'liireil by the nuliiaiy mil
ucruNi'd of murder in inniiortiuii with
the Villa raid on ' 'diimhiia will
tu.liiy in the diNtiut 'niirt here. Tli
atale rcNleil llx Mlmrtlv belnte
iimeiit Iumi night
J'ldg" Med Irr h.ix ileilllil.l to '":
thine Ihe cuxr. prmliiig the neitlein it
ol Jul ladtctioii a between Ihe atate
and federal courix, iet.ute "he rripie-- t
nf uti agent nf Ihe il. purtim-u- ' ul Jum-lir-
Who IM hel'-- ,
Ihe nn li nil have ndtnittrd lOnlie'
lion with the rind in num.- - way. Th"
(li I. Iixe IM aerklllg t" Nlmw MleV. "r
a.iiiii' of Mmio. were i 'urinniialita tuki n
priauiier by Villa and brought Willi
In in Tliiee olliera are in Jail awaituik"
trial.
WE SEJLIL
AND HAVE COMPLETE LINE OF
Athena, Merode, Superior
and Munsing Underwear
Without doubt the largest assortment of
Knit Underwear in the southwest.
G:!i:a P.:!: Cry G::iJ Co.
x : .a! I
N
A
"SIX
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ATTRACTIVE University Heighto
- --sir v- x-- -
Achievements of the Commission
Government in Atlantic City
J5? Extracts from the MonthlyMunicipal Journal of theCommission of Atlantic City.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmniiimiiHnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituawiuBu
' iirly four ,'hvk ji u.i the voter i.f
Atlantic City adopted Hie coinriilKsliiii
form nf govi mini lit. This u Unit wa
not In miiihhi' to any fur
pnlit It'll I ''reform. " I HIP nf III.' IIHIKt
popiilu.', than and prour. i c oii:i
iik. thh mi ii hud Ju-- t l elected
mayor mid Ihi pcrionticl of iniul'll
111! J anally improved over 'l " iiIiiiu
ll'tlll III. hi lilt IOIIH. t'i'IIHeiUently. till'
rens-- !r thl revolution mux! tfniiulit i'lfhcif than In a pi.iului
ll'll-l- llll IIM the 1 tlllll IH
In In- - rharartfriHiii' of A. ""'iran
miiiK'ii i'.rrn'tlon.
If it ire inmnilili' to otitiim a riin- -
iihij or opinion on tli ij'jjwt U ix
liKi'lj thut It vmulil n"r"i the
i Iiuiikh tu th yrurniiiK that h.m hern
vlo.vv m... piiiK i roHK tin- - AiiKTli nn
lint input in the mlml nf thv innplc
tor a inorp m li ntitlc lorm i,f iiiunn -t
got trtiini'iit. ThiH fochnif hu"
t.pi n iii tlvn ;n all u ogrpfniv u coin-i- n
ti ;i it
To drily that 0111111.111011 govi'rn-in- i
til ha Imch a hji ci'xx In Atlantu:
I'lty oiii,l 1,.. 10 iiihuH tho IMhIII--
loi- - of thii 1 (Hiiiiiuiiity. TIiith mayi' a fi w rfiu loinii .I'd whu mill lalK
or thi "Komi 11I1I ilai" of rmilii'il"
inaiiic; rontrol. A coUio of au
ih-- i. mi'n coulil have rallied a mlli r
luitte choriiK, but toilav Hum 1 horns
won.. I hardly connUtuie a hl'T.
AoliinK ull iieiittoii nf prrnoiinl-1- 1
v In the tonHliliT.il 1011 of thm gu-- J-
on loially, there rail l no pimMllile
iloiiht of the niiii'i'iiii of roninilMiion
to.irriuint. Tim hiKh huihIiiik "I
ih.i 'lreneiit coninil'l"iiil l Hilll-- 1
lent tnlliruntee that it lonld not he
ntlierwiHH. Jiul. fortunalely, tho
i. in no nuoerlnr to thut of the old
oa :hat esen if nmn of inferior
and inteicrity wr flei'ted to
the MttinUK olllren, there could lie no
ri. 111 nil' h to the old hIiuhii of ivn
iio eminent he, uiihl-- of the toliren-tra- i
on of authority und reniotmill.
itv iiiiuiMid by I'oin 111 imh lun govern-
ment.
Two yeum an tnere wim talk
:. loom! Home of the tliMKrtinll. il vo'erH
ai.oiit a ret in 11 l rouiifllliiniilr
Ally JoittKeMtloii to that el-v- l
! diiv ould he gr.-eli- Ul' a
it.; ..f il riNioii C01 iiiuiii-iol-
' In Ail.ti.ti--
.i haw etiine to
SAVES DAu::iTEn
Adricf ( tUitr bo DmU Pre-
vents Daoglter'i Uadacly End.
Pearly, Ky. " ! u not nble Jo do
n thiiit lor nearly six months," wntt-- t
Mr. Laura Hratcher, ol this place, "and
was down in bed lor three months.
I cannot tell you how I suffered with
Biy head, and with nervoumcss and
womanly troubles.
Our family doctor told my htubnnd he
Could not do me any Hood, and he had
to pve il up. We tried auotiicr doclur,
bat lie did nut help me.
At last, my mother advised me to tike
Cvdui, the woman's tunic. I thought
il was no use tor 1 was ne.i.'y distil a id
notliuif; seemed to do me any ood. H il
I tuck eleven bottles, and now I am able
to do all ol 07 woik and my own
washing.
J think Card ul is the best medicine in
the v.orld. My weight lias increcd,
and I luok the picture ol hea.;h. "
if you suiter tiom any ol tlie ailment!
ptruliar to women, get a buttle oi Caidtu
iuday. Delay is dangerous. We know
t will help you, lor il has helped so
many thousands of other weak wvi..tra
in the past SO years.
At all druggists.
W, n, it Gl i'tnot HadKiM C . UifVS4iotlP ball, Coiii Nt'fi r
tew.
.,' MtfOUl MM S4 pa I'w N.n .
I lot !.. l& mnm m u 1 11
IM ai.i-- : ttr i:kuI-:MKT- .
fill ' r the MiRlrlent reason th 'I It
Ik elheient. eronomit n anil holieHt.
The il luirlinilit of . 1, narety
ha hi tlle e, lt i;olMlile id. In th
for et'oiioiny mill lllii-i- i the tinlilealn of cniniiiinMon xoierntiient.
Thm tli'l' il UK ill eiiilira' e more
mid 11 wider memoire of
than tiny other. In II I"
Inrlliileil the ImreatlK of I'olii e. tire,
eleitrltal. IiiiIIiIIiik niKiio.'lion. health
ilvtveiivec, r of the poor t'tid
the lua h pnirol.
Mr. Iiartlett una elerlvd tin n ital-fo- l
111 thai declared him tn lie 11 "mile,
nunc, liiiMiio 11 man.'- - When he n.- -
limed the tint i H of lily ott e In- - oo- -
eeeiled to put (hit pi nit i'li of th.r
plattorui into pia li't. He mude a
of every bureau tiritl.r lii
HUierlMon. The llmt one that 11
to him In init In urKent 1 1
f rewH.o,, mm thut of the elt-i--i ial
luireaii, wlut h ha uiidti uh eon; ml
the ImhtniK ty Mlt' tn of the Ity. Not
lieilijc an iXnrt in thin line he niiln-inott-(o hiv aid oma of Hie loreinoMt
hi Hum i i i 11 h of Kt'ienre 111 tti- nuii-
try.
The Invent, nation under ihe expe-riente- d
eye of thin expert riven led
nine niii.itiiiK fat'lu. that the city hud
lieeii xulijet ted to a l.i,-l-i rate in Its
Imhting coMrat'lK. that the nrheriie
( liKhtiriK hii HKhaie. iniideiiuatv
aiol haphuxard ami 1l1.1t a complete
ifi'oiifctruclion of k heme and ratwi
ai an urgent demand, both from
th Man-lar- of itftli iein-- and of econ-oin-
Tlnr followed an
inveHtikutlon nnd the norklnif out o(I
a mhcdiile of iuIim an-- l an ihIJmhH
Hunt of coiiipelmal 1011 Dial Hpellnl a
luivinj of thoiiKiiiHls of dollnra to lh
taxpayeiN annually, an "ell an an
of IIkIiIii x Hint huh equiva-
lent tn 11 mum: of other thouHumln
or dollnra.
The negotiation.! I.tineen the liitht-Iii- k
poi .it loin, and I'oiiimtHHinni-- r
llnrlleit extelitleil over a period "(
inonihi. I,ut the ouii'omu Him a rum-plet- ..
triumph for the
The net reu!t of I Ilex.- -
an In
tlollitH and diini-a- . wan the mil In it In
tin- - itv. Ironi increuMed litiht-In- ,
of l; :ti.u 'iu per nntiiiin io.
kiil.-ru- l I) mori- - tluiu tin- - ii.iiiMiieil
-- r lor n-- of I he of tin- -
t.oald of ollilliiolu-- r Had tint
K.tiitu; eltei led at Ihe expelirte
ll the net leiiult woiil't
have l.ei-- netful in- - rattier than P"'
itive tail, whin it i 1 onsider.-t- l thut
ill- - loliinu- - of Imht luiH 1. ei 11 lii.l.-.i- s
id Hiihout expi-ntliiur- thejr tin w in. i.t of Ihe ele trit iil liurea-.- i
i.t oin- of the moHt htnkinit nc reilifd
t . Hie It'll .mil I of IV it- lto-- 1
inmt i.t a id. for lh.it re.iie.11. the re.
...lt of tlo- - ellleieul thief. Kr.'ink
Ski ti tt. it. i iIivimi 111 oitiult ral-l-
The bureau of h'alili. iii.il-- r
the rnpaloe 11.11n.iK' Itll'lll of I 'I (
I ih .i ioii.:i illy adin'iiiK-tti- t
tl aio I 11 Men. In. (l iIm liel. I .1 us. .
t.ilni Whe-- i li nt iof llatlie'i '. Ii
.ill. .. he III Itnl- d Hit, imp. h i. mi I.
111 hm i.e till'l nan ii-- I"
ei- that the in oitue not
olo.iiii' ul an. I .i i."i I i.to-.e-
Inel.l .11 oilier He ol.l-le-- l
Ho- - 'iiiro.l i tit'ii of certain r. oiin
th. 11 n 111 a iaiue .il y iv.ili
1.11 in- n iihi- - of I 1. e t.. he
1T11 i' il. The totulu of M- nditurea
for a limn 'it i" 11 a '
a h . in
illK I'.'l'..
.1 a atlii ii
'In' toi.il
r
"iii in
he 1 f ' "
In lil-- t n I
w as I .''I. '. lot
I ' 'i'.i.'.'o; ..r I :i I 11 1"
or ii in v" ion h.iu'imi
; : 1,; i..r i i i 1
I'll ll'i alld I'fj, i The lll!lii 11.
.,..l.
.ii.l
tell cloi
Hie line.
t't.l
III
hi 1.
..
;
" in
. hut.
oli
I I
I I I 1
lenr
inn .
lot-
enr
IMi. ...1 it 11 d Hi'-
. 11,1 ..I,,- mi. I in1" 1. ular lini'i
Tll'l l l'. Mil' ' I III Ihe lolllli r
, .. k '
.11 I" I" .1 t.i HI. I a nil"-f- l
let ltd I.I i.l.l III ". I Hid It "
i, 111, .al 'I The iiln ctilar lini" a
I....I. I;..' - , nil l( of pl'ltl I,' III mil
I" ncli. ml - 'It 1 ..lid ill I" ' "II- -
iiii 'l mill I'll eXleliile.l.
1'll't-i- - liquet llpplt I" the total
rapi'ln-r- of the buii-au- . Hut il la "
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'.'..v-j'- s
tip- - a liiiiM-ii.tiio- n nnd nm of Hup.
pi on of the municipal honpltal thatIhe im- -' linpleimlve kuviiikh havebeep aicomplohed. The nal.irie um
auppl ft f.,r thi liiHiliiiti.,11 1 lulu
ntiiounied to Sll:'i4 17: in mi).
H. :.:.. n i;. (Mi.- - tlrM year of
Hoieriiiii. 111 1 1. 1 ;t. .;
in I m. 1, 11 l :'; in tun. s:t.!ts', i
The liicrea-- e in the year
ai due I,, '.t iihih lot iirr,., altnoKt
1 xcl tiKi v in the experiment of the
treatment of "tlopi. lle-iil- ' A rum-pu- r.
ami or the llmire .(iioie.l reeal
the int. r.Mniu fact th-M- , In the 11111- -
I. .. ii'ii I li'.KpKal alone, a avma wa
fleet,-- I m one year of over ".nii'i
" ri il u uliHtu ntlnl Ii all
until r trie new form or aovernmi-n- t
The bureau of fire ha-- . been
I rotmlll to 11 r.tiitutaril of etnelelicy
Hull appcala lo the grille of the en.
tire . tun 111 1111 It v. Tn reinarkaltle
achiel .'menu 10 the eredlt of the lire
Utihier jdiind nut in the recent hlMtorv
of thitne.battliiiK In the one at
r'eiin.ylvuma uveiiii,, nnd the bench
and the other In the l lauiNt roiio hotel
Mr. Ttiat tl.e liilter .li attended byInia of life iK no reflection i thellrelil'll. Hill vle Mot reDllibl
tin- tl' la . !n ri milnu in the alarm
of tire. Thai Hie toll of life via not
mult ip'i.-- wa tine 1,, t la r neroimn
when they a It etL, . U-t- . uv 11m eye
01 mi- - iiinir.i ice nun nie-nnl- it in ex.
pi ltn, their !iiu Met liiplthlllellt Wild
ill hold tin Ihe llainer. t Hie liinlilinUM
in hnh ihev orlii uteil. TIik.
amonir 1.1 ofeM-ional- N Hie Niipiem.-tex- t
in. 'I a ..n re.-- , ml of Hiimtar
in hlei eint nm placed Hie Atlantic
bureau h Kll I I the alillalH or re.
llHhtniK 01 a.tnlnaiioiiK m th iiutn.
The e.nupiiu ill had been ureal l in-
ert anvil tinier coniiiiit-xio-- i K''iii-mt.nl- .
Iiiiluded in ihe new appar-att-
now In m the .'..r....t .
tor aerial truck, a inotnr comliination
wagon. 11 new auiuinobi.r
blat k ai i 11 rel.ia.lt and
e.vmiie. all 1'nuteu at the
aver. ne hoiiM. t'oiinu, i
ri :iied
'a ioiiiih aul
w ho wr- -
the four motor
comi.in.iiion wai;oiie id foiu- llr-t-l- e
in. .tor iir.M-- tlr iiikiii'm The
COKt of then-- - tour piece o ipparalii"
la tin. mill. The tlie hoiif at Califoi.
Ilia uiul Allaulic ave-liie- i. eiimpleteil
utuli r t'oiiiinis!,ioner Itar'li tt. i( one
of the uiul nni complete in
tint iiiuiiiry and tot iiij.Hiiil, cxiiuf .
fm nulling which cunt 14 Mill.
All file h"iif..- have bei-- repHiMtt--
ml icpal cil and colicrele 111. 01 havebeen, or mo.-- "III be. tail In nil
I.oiim'b linn iipparatim fur miiiiilaln- -
111 a: heal in all ciikI'ich will he
Inaliilletl.
fin Ihe nru.'iiilxniliin of the hoard
of coin 111 iMt.o nearly four eitra
uao. it didn't look uh lliouuli Com.
iniMHloner II it ty Pm h.irn.ii would
111u.il to do the director if
kii ami public property. In tho
urlv daya of tunenl
the item of "pllbllt- - palk vt:t prett.- -
much of a Jt.xe In the liintuni:.' of
the amall lioy "there wasn't no em h
ihini.', '
Kor many yearn there had been
tulk of crcatiiiK pmk-- i alii
playcroumla. A f'-- ideahata had
'"init-- i out. timu in that
parka and iltl iiroutid Here iuHi'T
pi rlliii-n- t aubJi ctH for oiund' ration
In it ominUnity ilnln to tlie
of pli'ti.iire-M- i fker hut.
11 hen it cuine tloan lo uctual wotk in
Him creatmn of puika and
In 1 una uIm.om violent ,,p--
.nit imi tn the expenditure of real
money in 111" avium nienl of um tan.
K blu in thi .In ection. There
wia a
I hlMUH oiiKht to be, but not at
expcim" of real 11101,1 y Thla pre-unli'- d
uh opportunity for a man who
could Kraxp it ami uliow that
Mr. Ilailiaia.il uua tin- - lua.'l.
He luii iriaii.l a nyl'-- of parka
and plavKroiiiuW that would letl'-i- t
el.. lit on it community that had been
nolkniM on ihe problem lor yearn,
and he created It out or practically
nothuiK. i,o 1 it proM-i.in- To th
11. iiiIn of tunny, thm liaa Mr
II;.. 11:11 ,1. h'n xrcntcM achievement In
Hi,. weuHi- - of creutive ivoik it piob-iil.l- v
ih It'll Ih" x rente-- 1 .on.tiuit.
in- - iv. l. 111 Mr. i h' I 'ii
lm lit till" llfnloubleilly. l ei'ii III ble-
ed in Hie buii-a- 11! 111 cm ryiiiu
tini plana for the mt r u 11,1 .1 u and
' ijio . . ,ii ion of a wau r Hiipply lor
Hie . lli.il exlenda. at lea: a aell- -
11. .1. "I, l( in.- - f ill 11 re In le Uriel
to oil Hun Mr. Ilacharai h haa been
II 0II11 1. Hu-- plain. Il.lle lli-- l olllv
l"'i i worked out, nn.' ot them
dm lm 11 iii'oiiyht 10 nullum, the
in 1, a . oinpiiwbiiii'iil ol the Hcheiue
i t pioiidma ro an iinli.uilel mippli
1.' nun r l'r Hie I"r nil put
pi n r.
A '.he title of hia depart tin.
pit.
the
A nouns 'roMem
The enrollment of students at the University of Nev Mexico this year numbered 228 an inciease of seventy
per cent ovt that of year.
The present living and sletping quarters, including dormitories and cottages, will accommodate only 23 girls
and 75 boys just about half enough to supply the present demand.
assiredFor the school term, beginning August 25, they are aheady over 300 students and 30 in the fac-ult- y
this means that in four months we must provide for three times the present living and sleeping accom-
modations.
It will require 50 new bungalows or cottages of from four to six rooms in the University Heights Addition O
supply this demand.
As a matter of fact must t busy. Do you know the University of New Mexico is now alone worth $200,000
a year to the business interests of Albuquerque?
If you want to make a small, but big-payin- g investment, buy r few of thoss choice 50-f- t. lots up there at from
$50 to $200 a lot on easy terms.
University Heithts Development Co., Owners. Office, Rooms 5-- 7 First National Bank Bid. Phone 899
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a haphuxard way. with Hi.- inevitable
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ivor-- e A I urea 11 of mip.i, - .i
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APPARENTLY PECULIAR
BOOKKEEPING IS TOLD
OF BY SMITH WITNESS
Alaiii'.Koriln. X. M . April '.'. oin.
appaieiitly latln-- r liookkcep-llls- t
W.IH dent ribetl l.y Willie l,,r ttie
Htale in the ll lal of T It II. foiui..
lol'inr . "lib tit of the del urn I I'l'l
"'tale I. ank of I .n I'lU'e", who is ii' -
I liaeil of wteiklUK that 1IIM1 it lit
Smith ll"W Ih on trial here
Kvldeiu e adilllci'd yente.av lended
lo hhow th it '.here wait a tun' when
II ceitain i h"ol fund haa boon eh.-- i
on the hooka iu f l,ir,u oci drawn, i '
the treasurer of Hum fund :iHert' d on
the WltllCHM Ht.illil be lll'lel tia-- l dl.lVfl
the ,iie ka Haiti to haie caiise.l Hi
11'. el'dl II f I
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Hli.et Hhoweil ihe eraauie plainti.
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YOU CAN COOK WITH EASE
The Detroit Jewel Special fives you all the cooking and time sav
ing advantages that every woman has wanted in a gas ranee.
Plenty of room to use all the top burners without crowding. Has
five cooking burners one large burner for extra quick action, a sim-
mering burner for slow cooking and three burners for ordinary cook-
ing. A flame for every need, keeps gas bills low.
The burners are the famous Detroit Jewel Star burner type cast
in piece, with no joints to leak gas. They lift from place for
cleaning and are the most efficient burners to be found on a gaa range.
When you see this range you say at once that the cooking top
has been planned just right.
fith;::rq:3 G:s, Ebctric Light Q Power Go.
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THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENfc BYRNES
aimwamwmiiiiiiiiiiiiiiiiiimtmmimti
The Markets
vw Vork siiM-- I t Itaiim-- .
Vi w Vmk, April .'" I . i ! il i . t
I'f Hal llllr , I'llllT K II I ( t '.
IhhiII'H priirrrilril Willi . MK.il lull:'"
Htnl wiih lurtlur unit, tirtin nt
I 1 I VHllli'H.
Klt'lUlll- llllllkl il till- - Mil It ili alu, I
III tiiilay k nmrkfl. iitTuriliiiu it Hlriklttu
Colli Tift In t'Htfl'lllIt N HIH 'tlnillfNH Hill
l lti IIH'lll Till- - lllurt- - uMnf pjirrtltl-lii-K- .
Itkp i ruillilii Mi'il, I tn ll w in l.u-- i
I'liiutu v, .M-- iiti IVtrulpt.. . M il i ii.
in fi tr-i- l. Amt rii mi X.ini ami Itul i
trial Ad uhiil wi-r- hiKhrr lv u iuiti:
fir limn-- , with u k.iiii uf fur Hi t li-
lt luiii Mi'i-I- .
I'lu' iiii titl nml litiiliir t:ruii- - w. r
friii'tiiiiiiiily i n- -i .l W ill,,
wltit-l- f'll nvi r t I'uint.
I nllt-i- l Hlutp Kii-i-- l u.i ni-- i ii ti it tii-- " ,
Itut pit! .fu-- i i y ninth- - hIiuIi; i m r
nii'itl. Inttntint-n- l Mliiin-- im n tv'H'lt
wpI'p Httuily.
i'Ium-- :
Aiin rii nit .Xiiur
Aiiii-ri-iii- i Tt-I- . nml Ti l . .
Aiiai'uiiilii i'iiiii-r- , i t ilit
N'ttrl hi III I'.li'lfir
'hum i'uin r
liiNiiratiuii i't,,,ir
.iilrlitlti I'mllir
Siiillhtrll I'm-ilii-
I'iiIiiii I'm itH'
I'lilli 'l Stalin Sl'u'l
I'ltili tl St.tlt-- Mi l l .l.l. . .
. Hi7'i
. u:
,. H
:.it
. 41
.
I In .
. i:in j
1 ii ,
i Itliauu I torn il uf Tnttlf.
I'hit'iiKii. Aiiil L''i- i iiimlili-rtiiil'-
hi: i k : Ii tlit iuiiil in ih,' ttlif. n niiii,
ki'l tuilat, Iiiim'iI l.iiKt lt' nil Nt'W Ymk
Mm k mlt 'tiirpn. tt hl-- h tv
itltrl)itit-- in Ntiitit- - iiiarlt-ri- i hi rp t
i iinf nli'in i Hint ii hrt ik vtttii i ;. t iiinut
wuiilil In l at tin- - t'lt-- fttt h htitti
Mitriny t hi-- ihn'. rrtat-l- -
SERVICE
JANtTRtS
VJnO COUV.OKT
NAMt C". Tt.ruannoat VAN
CO. "ThAt HOVtO
A TENANT WflO
OVMtO 5tVtHAU
DILL.3 IN TPtNtl6M50HOOO
ft
t,'vi (! ik in thp Hiirlit rni ln-l- l hatl:t fiti lhi-- littlll--- i . iii'iiiniiri'i'n. with Mny ill II t'l t'i i:i' nml.Init ni II i:i',''t I I I1., ttfti- - fulliiwi-.- lit' ilil'lltlulliti lit in- - Tin- - iimr- -kt-- t t lutn-t- l . T. "i l ',1- iti-- t hlnh- -
t w ih .Mat at II i.iul .Inly a'.
II i:i.
i 'urn t akt in il iilnli-- li- - it v
fri'tn n pm-- nlniur w Im ri'rptit-- l
hail : iti hiifinu uti a larrt'
v. :tif fti-- iiM'iriiii 'i 'ii '.' tluwn
I" ' hitili- ii i s iinili'i itt iit a
liitthtr .i Tin- i'Ium- w in 1,1
it '! ' f lit "i in-- ' tlf liin-- .
ll.'M ll.ltl till Ill'l' I'l li'l' III ll' ll'lll.
I.uw irit'i-- i mi lii-i- ti'ii'lt-i- l lu eai
tt'nV llliIH.
I luM'
V'hi at - Mat. HIP,. July. Il-
ia',.
iuin Mat. 71 V; Jtilv. TH'yP.
iittiN May. 4.1' f.' .1 til--- . 4 '."-- .
I'ulk- - May. j:i '.'n: Jnlv. I.''.' HI.
l.anl May. $ I 1 H . ; .lult. til Htl.
ItliiK-Ma- 112 Ki; .1 ul . IIJ..IJ.
haw-Hi- - II y IIimIih
K.ii.wIh tity, Ainil in. lluttrr. Pl!!.
mnl t'uuKry. u it- hmiitctl.
I lilt nun l.lvtliHk,
( 'h ii'tt (ii i. Aplil 2u -- Hun - Him-.'-
iiiiii iiMirktt . 1 t
it ittitli r nliiy' iiti-rai-- :
,.f :tl.-- , '.t.l.iltl :i n; liultt, $'.
II 7.".. lit. 'I'll !l Hil; ,m. Ii.
II. 0
('.ml- - l!i tiin :l.iiiin hi'iul;
lift Nifmli . Natiti- lii-- i f (MrH, 17
i !tii, Htft-r- . I. 7.141
Mm kt r. :, v ", m .Mi, rims, II
It
.'ll . '. I i im i
I tl "It.
rlltft i IIi i iiiilH I I linn ;
k"l Nlfailv. willltl. IH.k.l!
I. mil'.--. I ,' i,n 1 I t ii.1.
ti
ntk
2 r, i
killl-- il 4 lly I. Itt.lt k.
K.lllKil flit. Ai'il ..- - HitHM Rf-i- i
i.ih ' In n il inai ktl ti' nlv.
hulk ul .ilfi. :i"ii it tin; hfiivy, 'l :r.
liKht. I'l ' In. i.2'
'I '.1.1111.
I'allh- - l;t- - t ll'ln J ' i II lit-- . ul. mar
ki-- i I'linif l ftLSIm-'i.-
., ttfi-l-i in pim-r- ' t 'i" tl n il' ;
is the slogan which guides
this Bank- -
H.v SI'IUVK'K Ih nieniit not iiii tt ly Hint rus-limii- ii
y rciiilitu HH to rcrcivc yonr money, mnl
kci it Kiilijfct to your ilrnft, but I'Kli-HONA-
Kiiviic that khh tliciii' nml to I he
jMtint nu m tivc iixlitiilunl iiitcrcut in uml
rn it- - for (lie wcKii.--i' of our uml
the v iw cxtciiHioii i vi'iy bunking facility
that in fonxiKtciit with moiiihI nml coiiHcrvn-liv- e
IniKini'H-- iiini iplcM, for your intcrcHtH
nml our
IV ADDITION to tho p'lK-rn- l hanking f
of n nIi'oiik National bank, thin iiiNti-- t
ut ion in now (lutlioiisuMl by tint
Ki'wi'vo Hon rl, iimliT ii'ovinioiiM tw TimI-cia- l
INwrvo Itaukini; law, to net in nil tlu
more iiiiioilant. nn tl inimt UHt'ful iiiacilifH
of a TniHt Coinpany; to ne t an tniHtcc, to
net i8 ailininiNti'iitor, cxii-uto- r nml ifninlrar
of KtorkH nml bomlri. Tlicw fnciliticM hIho
mi' at I lie diHpoHal of our ( UMtoiiH'i'H nml t)i(
public.
thi:ici: is a coniMAii wr.i-coMi- :
rou VOU AT TIIK
State National Bank
Albuquerque, N. M.
Corner Swond Strw-- t and Central Arenue
United Statvi Depository Santa Fo Railway Depository
iilit
I"
;!ii
mar-X.14- 1
H.KO.
nvi
ll. Hi.
titiiii. .'1 ilK.
:
of
of
own.
of
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ft kpm, HHI.7SirK
1" lill.
Shrrp Ht'it-lp- l ri.linii
H'f
hi'iul, mitt
L..I l.,tl,l. tlH?'.4l II Tld'
vsii mm. i:.:.nii in.::,; 17.7.1
ii r..i.
tl. I.oul IJvmtiM'k.
si l.num. A fril an. Itixrn
rpiiitu n.r.iiu hi'iul: market eieitily; pm
iiml IikIiI. f T..iH 'a : T ; K'uttl hriivj,
!l , Hi h h 7 i.
I 'ill Mi !:- j ,1 I J'i'i lirml: ni.tr-kr- l
tni,lt: nit f alpi-f- 7 "no
.:.'.. Minium iiir nml hi'lfrr. $ :.it
i l in1, i iiinn. I',.r,iiif mi; niui ki'm.
", Mill H.lii; mlv. On 'ii II. mi.Slu'tp - lli' Mill I miii lirml; iiinr-ki'- l
Htplltly, yrmliliK $ !. 41
I". 7.1; Intuitu, 1 1" mm 1 1 ft.',.
hi. .Itptl'pll l.lttoll k.
St Joi-ph- . April 1MI - II. ik- k- Hp.
iplpl 7.ni) hi inl iiuirki I Mi'inl) , tup,
.,. bulk uf h.,Ii , :i.lii i.ti.
faille ( it M iiMHt Ittllil; imr-ki- 'l
alow; tpi-r- . $ 7. Mi ii 'i " ii , rutin
nml hi'lfera, l.5i)'ii 2j; nth, lii.mi
1 H.7.1.
ItPri'ipl It.r.fft 'iinil. mat.
kit hlrmiK. luinh, 1 n 7 .'. ' I I
In-li- t IT l.ltt"lik.
. April .'ii i'iiHIi- - I plpt
.ri'in hi'iiil. mnrki'l ; In i f hIi-it-
$7 Ml ii i Ii"; i iiwm nml lu'llir. in n
7 tm krr iin.l fri-iln- . H .1ii'i
S ii it ; iiilvi'H. f n.iiiii I J mi
lliiKH - lirrf-ipt- Iiml In-i- ll, mnrki'l
trutlv; l. t'l.ln; liulk of hiiIph, t'l OnW II I".
Sheep llprript lino iipiiil. timrl.it
uteutly.
Xi'W Vin-- litiM'j-- .
New Vork. April S!0. .Mirciiiitil"
iiaiit'i'. 3 'a :i 't ift- t
Slfihim rxt lianun Mutt .l.iy bit'",
Ii t;, . iifiiimui. 1 !.;,.liar iii-r- . 'ii'.
.Mi XII .111 dull. us. .lu'it'.
Hut tritnif nt in 11 'I k.
liiiilruiiil biintl.
Tiiiip luitii. fii- -t . tin mnl '.hi il.tti,
2 'ti : n r l int.
''nil ttium-t- . t ir 111 ; ruling run-- .
iiT rl lll.
i' lurk Mt-lii-
N't-- Vmk. April .'ii t'.itn'i. llrni:
pIim trttlt tc, iifiirltv, rmtmiiul. July iinl
lalt r. I. in 11 n'ti 2li nil.
Irm. film uml urn InitiH-- il
M t I t'Xi hniiK- - iiui'tt t tin. tptt ;
iu. I.M1.1111 11 ;,2 im.
Al 1. unit' 11 ii'i'i'i r. tl.'il; fi
liin-"- . (12 1. tn . II in.
fnA tin. fi'.i" !"; fui'.irftt. ci:m
'w ttik li-u- uml SM'lnr.
Nt-- Vttrk. April 2u. iiit tal
iiialki l iimtfH If. ul. 17 .17 f 7.D2. fl'tl-tfi- .
piixy; piil, KhnI St. 1 .11 11 Ui'liv-- t
rt, lt- - iiMki-il- .
At l.uinliiti. I.Miil. CI4 :.' till. Hpfl-t- i
r. Una.
Ni'w Vnrk I olliiii.
Ni-t- Y"ik. April 2l- .- Sni
'liiii-t- ; iiinliliiim ui'l.itul. (12 In. pulf.
Ii-- link'.
LEGAL NOTICES.
MiTii
In thi Itmliit't I'uiirl. Ilirti.t'il!"
0ui1.it t, Nt-t- Mfvit-t- t
K1I1 It ii. Vniiuhii. pliimt.tr.
HiiHh Viiukhii. iliff lulaMt.
NU. in.lin.
Tu HiiKh Vanillin, tint Almtt- - Nunnil
I iifi'ii'liini
Vu't art' tiutiiiitl truil Ktlith
!. Vauuhii hill I'uiiinti-i- i I kuIi
iikiiIiikI yuti lit Hip 'i uf
Hi rniilillu ruiitity, Ni-- Mfxitn. prat-- 1
ti x fur 1111 iiliKuliili- ilituii-i- - fri'tn yuti.
ami fur il.i- - iiMtmy uf It r fluid nn I
lhat l tp tit- - tlft rt-i- h
th in In- - ht-- r f'iiiatp prt'p-fit- y
fn-- fruin any ur rmh'
whifh yuti limy havp nn tht- - k.iI'I prup-i-rtf- .
Ami yuti 11 rr Itfrtln ii'itill-- .l
that 11 11 m ini iiiiiKP ytttir appfar-iint-- p
tit ht fttti-rft- l Pi thi i':i.i' un f,r
thp 'It'll ihn uf Jimp, I !H. nho
will applt in Hip iiiiiit fur ihi- - ri'lli--
pr.tvfil ,11 hi r ruinpliiiiil
Thp natiip uf Ihf pluiatilf'H ailur-ni'- v
im J' hn r Hi tn k. niitl In
I, It I'.iriii-t- t hiiihliiiU. -.
Nt tt MfXlP".
I Stall A K. WALK Kit.
'It rk.
lly Th'm Is Ii. MiUliliHun, 1. I
A pill I Mill. IMHI.
CJ Railroad engineer, 8
vears at the throttle,
had invested his
savings in a printing
business.
11 Business,
was on the verge of
ruin. The engineer
left his engine one
day and stepped in
as superintendent
Never had seen the
inside of a printing
plant.
CJ Today it is one of
the most successful
catalog houses in his
section, and he's rich.
CJ He was a born exec-
utive, not an engine
driver, and he found
himself.
CJ A want ad will also
find your place, old
fellow.
CLASSNED AWffilfiSfq
A Few Words Cost Very Brine Try It.
FOR SALE
Choice close-i- n lot on
UNIVERSITY HEI3HTS
Address Al, care Herald
WANTED.
WANTKIi piin ruk nt Ih
lli-rnl-
WANTI-".- t Vim to mii.w 1 rntlkin Ii.j.
viip ri'iijy paint cot in .liin miuurfpi t two i iniiM. Kritt rnrlinii tuuf paint
mnpii hiH'.a five year. I'nltl wat'-- r
KuhiiiiiIiip. Vuhtpar. Thi'iiiitM K. Ki-l-
htr. 4us Wi-H- t I pntrul, phmie 410.
""situations wanted.
W'A.STI.Ii - 'utiull n liu'im kt'i'linr
hy tliiiriniMlily emu pi I' m tti'ittnn;
tttll pmiM.lfr InK luttn Ail,lrt
Mr, il.'ilti'x. 2IH4 W(ni tinhl.
WANTKIi I'tmitittn
ur p nitifiti'p. in
Itt-- uf ii in.
Bill.
IliillM-kf- ,l r
fit uf f.l .
an- - ll'-r-
WANTED Female Help.
VANTKI Villi .Xitr iMit nil
ttnrk; apply 1002 Suiith
I'lmiiP r.:)H.
ItltllKI--
I lIUl.
W ANTI'li l I, tli-- i khIk
lit K.rniliK llprnltl Ii. '1, I
VANTI-:i- Wornnn n I1- - i.i tin hum..
klnt;. tur nirinll r- - t t hi n nt I ID
Smith Tlnril.
Statf i,f i'w . x,. ,.
Siati- - I'urpur.'itliin riiiimii.-..i.t- i i f N'f.v
t'KISTirii'ATK nK i "M I'.MIISt tN.
I'li.tt-t- l SiiitPK uf AiiiPt.ia
Slntp uf Ni-t- Mpi li'ii
It i hf-pli- lh.it Hip ii
X"i a full, trui' iini i i.tliplf I"
tiaiiorr.pl ui' the
I KKTIKIfATK H-- ' I M 't I: I'l Hi
of
Tin: ni:v mkxhh mutuu
I'liMI'AV V
I No. IK !)
tv.'th tin- - r ilnrrf itipni tin a
Kiittip .ippt ar mi flip ami ur m-un- l Hi
thp ntfl' p uf the Kttiu- - t '..I ,iii ut inn('"lllllllfHliill.
In t.it!moiiy whPf uf. tht- - Stntp
i 'hi plltllt nil l'lltltlllKI. t uf ihr Stilt.-
uf N'rvf Mi'tiin ha thl u
to hp muniil In lu t hairniiui
a'lil Ihr .,f altl i in ti I it , ttt
hp altifi tit tin. city uf Kant, i (. un
thl Kin tl iv uf Aftrll. A. It I'M.
iSrnli Ill'lJII II WILLIAMS.
Atti-jt- A''lii I 'h'i:i tun i.
KliWIN f. 1'iiAltH i lirk
Intfiiial Lfti-nii- St imi. Im-- .
I'KKTIKU'ATM "K I N' Hi I't iSA-THi-
Slant uf Ni tv Mi tK'ii
fuiitily uf llrrnal!'!'!
Wr, Nl. h'ila M ' 'ililaliar. It K
'inlalim- - ami K T liiif, till uf Hip
'lty uf Aliiiniiii-riup- , Itpriinlillu
- ti i t Nt w Mrxii'u. tin
Unit wp hati- - :iiiliitfi uur-ftlt- pIiikpiIh",' lit 'hp ptirpun' ui
furiti tin a iiit'i'i-- r it n aid in put
niintii'p Ihin-u- f iu t itthi-- r rprttf ;
I Thp nam uf iltla riirpiirnt mi
ihall In- Tint Nftt M- tiro Mnlnr I'uiii
pit lit :
II. Tlir lifit ' n if ll prltifip.il
ttlllrp in Hum ta!f hall lip In All--
nut iitip. Ni-t- Mrxi Nu. SIS Wo i
I "ll It :it tun-I- ll.
Tim uliJfi-i- fur Mliirh tin.
urpiiMit inn I fm nit l tirp n ful'iivvrt
Tn huv an I hi II nui"iii"liiU'H at tthnli
ap ii nil rilml. t.i r' auliimu.
hil" iiiiiiiiif.ii tun i .ui alf iiiiriilH
ntnl in nil uthi r t ap t. itlna; l buy mi. I
.i'll aiiliiiiiuhiln orlp anil mii )
IiIipm; it lid In all niht-- r wnv to tin ami
till art :inl Ihina ni'i'in-ar- y
to miilui'liiii! till) IiuiI'I'iih an
aliut o t furl h :
IV. TIip iniiiwint '( I hp total ii --
tliiirlxt'il tu k of i hi rurpur-atltit- l
In Kiftv Ihtiiii'it I ilollni', tthl l
nIiiiII bo rlltltli-i- l tut" Kite
Hhnrea uf lht pur m to uf Onu lltin-tlrP- il
Iiullar pu, Ii; the amount I
till, rnpital tu, k ttith tthn h Ihl
ithnll buittt'4
fhi.ll he Ttvt-m- ix Thiniitanil lutl-la- r:
V. TIip naii.f nt. J uiiart-itti- uf
thp Imnrpurntorit tl nuinhpr uf
iliari-- i of Mink i.'. rihptl In in.;,
:iri aa fiilluvta:
Nit'huluH M. I'tt'lii' .i ', AlliutiiPi'iii '.
V. M.. SI Hhury.
It. K. I Uilaliiir. Al ' iiUi'lgUP, N. M
I hnre.
K. T. CIiii-ip- . AlliU'i frttp, X. M , I
"harp,
VI. The permil nt liirallmi of iIin
r iii poriitliiii ahnll In- - I fty Jpnr.
Nil. The iliii.toi- of thl I'urp'if- -
ii I ln nhiill htitp piit'r to inakf uml
niter
VI If. TIip ntiini- ' the aai'nt 'nih.trgp of the f.ritw: I ofMpp nf thl
I'tirpurntliiti In thl 'n e, n nfurfittt il
I Nlihuln M i'uiii !. antl pr.vi-i- i
uualniit the I'tirpurai:- t may he erv-f- tl
upon him.
IX. Tim illiptturs f thl corpora-
tion tthu m It ii ii.-- t Hti.'h lor Ih"
M rt thrpp nii'iiiht al- r the Alius ut
ililii Khail Nlrh.tla M
i 'iiilnlnc. it. ;:. t'uii i 'Bp, ami t. T.
t'haae.
In tPlinmn tthm r. the e ri'iii I
lit' iiri(irulur. nil ui huin are rp
ili'iit .f thp sunt' Nn tv MpxI'--
have Iti'ri-unti- i pi Hi. r linpd at A'
liiiiii-r.UP- , Xew M' t o mi thla lit"
7th ilav of April. I ' i':
NlflMLAS " flDAHAi'.
It. !; i'liiH. T. I HASI
Slnte uf Xp- Mpxii "
fuiintv of Itpr'ialiU'
He It rrini-inhi-ri-'- l ' nn thi the
Tlh d'ly uf April. L'l bef"-- - , t,p
iiiulf rlirni d. a nut.it imhlli-- , it ion-all- y
apiii-arpi- l Mi It M. CiiiIiiIiiip.
H K. I'litlalinf an I K. T. t'haso
known to me to K- peron nipn-llune- il
in nnil wlm i the forp-,"lit- (litruinpiit. it they arknntt
lhat thi y i ''J lha aame si
FOB SALE.
Ft HI S ALU Kit Til llii; I'ltm-l- K . t
iinfiirt'eh' tl. piaht ruutti in".l- "
hutie in m lprt iiPtKhli' ih .tiff, M. 1'iir 1 1 i ll
Knit SAI.I-- : tl n'.'iii hri' k .iinl ir.tiui
tpailll-tlt'l-- , ("I'll I'K'.ttli'ii In lutfti.
laml; liitlh, pli-ilt- IiuIiI. I r
Int. IJ. MMI im. part t I'.il ii". vppr pptii. 3 K. Khli r. i'li i i;,.i'i.
Km: s.Ll-- : Tuutum
uiiki-- i lilfur.l.
iiriip
K" lt SAI.I-- t tl"ll " I'.tiKlfh
pi-- i
.iitiliul.tti.i . .ill ttlnt. nml lll.t
liptv. riiiim In:.,
Knit SANK Si., t limlr r SI it'll Im I, p I
'itr, 'hf.ii 'i inkPii ltfl"t,' Thin-tli- t.
iittiirr It ttina luttn uttTipr
"tin It i i n .it funtltM It'itt I l"'it,-ft-
In n in iii-i- 2 p. tu Ask lur Mr.
Imrnif! ii iiff
POULTRY AND EGOS
KtiUS Knit II ATi'llINO- - IIuhp tttitih
II. I Iti-i- l anil 41 '. Wlntp iirpiim-tm- i
HI! S'uilli Ktlith Si I'lu'tii' IHti7.
FOR RENT
K'llt It KXT-- m m rr uf i Inure litnil
fur iivtnrr will I'iiiiihIi hppiI
If iIpkIipiI. fall at llrntlil ..fil. p.
FOR RENT Rooms.
Foil UKNT Nlrety furiillietl front
room for one or twu mrr.. Mr.
AraKnn. 4lu N. ?ml.
Knit liKXT Twu lam,, tini-l- t
lffpitiK ruutti" and port h if
tlt'Ktiuil Jl Siiiili IMiih.
Knit UKNT I'uii'il on
irnrk. fui tm rlt .n . l.v Armour
i'u Iti'imrn I', r M i '.itina. Nu.
112 S. Si t un. I St
Mt'K. i If.in. liitltt Iiuiii ki-- I'ine. fur- -
lllHhftl il till Utlfttt'lllHllf , lUltlll ht
ilny ur tti-rl- t I'ltthr lutt- manaa'-iiiiiit- .
Kittitir lluuf. :i'in SuuihKirt etrei't. I'Iiuiip :':!.'
Knl! IlKXT - LatCf f iriiiHhi'il m mi
IUi li'rpliiB ('ui ' h . until-- . Ipi. can
X. Juil. rhutip Putl W
l'i hi it i:nt L tti-ruut- ti.
fins in. i.i
tm p.
"ll fui'iiili"!
'"ill at
FINANCIAL.
Kdft HAt.K BO Anurlran Tpleitra-pliuii- n
11.00 elm ri tt. f..noo Kn.
Snm (Ml If, 5.000 Itiiltk nil 4f, wire
nrdera. A. L. I'rilirl. Little Itut k,
Ark.
TAXI LINES
TAXI Iniirlnif rur. I'mmiry trip.
City tall. I'hunp y'. ItPNiili-ii'-i- '
Ithmtc I2BU-- M It. nln,n.
tlti'lr fttp art ani 'In-il- .iSt.tlt J..IIN' I' SIMMS.
Nnliiit l'iilil:r I:, r nt ll . i 'nun! '
Xr.t Mi li u
M
I it
I r- -
I
Hill III iVpll'f .1,1 11 .1 y I'll
Kii'i'.ft'il: X,. si..:. i ,.i .
Vnl. 11, i.lp .'MM. 1'i'lllln'ili' uf
"irati"ti uf Thf Xr.t Mnli'ii
I'onipany Kilt ,1 in i. Ill"" of
I '"I 'iu.l '. I l.liin, lull U
Mi xn ti. A tiril Is. imp; m a
KltWTX fiiAlili
I uiup.in I TJS tu Kl't '
lit . il.
It r- -
M"t"i
St .iti'
X- - tt
tu.
Irrk.
MiTiri: nut mi irvi n.
uf tht- I'lrrmr. rnt"'l
Stalt- -t Laii'l iHMrp at Santa ''.
Xi tt Mi Mm. Mar' h ::s, I'JIf,.
X'uli' i - hrrphy g.M n that Ailnlf ,
S.iiii-h- i i f I'tilu io, X ,V., tthu, on
I. I'uiii, inmln lunnrKtt ul
riiirv Nn nTii. for ;i, HW',,
xwv, s 'i nip,, nml pit :..
;'. t iiiln. :i', tump 5v
X. M I', itit-- i iliaii, ha fll'il ni'tirp of
i'ttPiiilttti to uiaki. tUr.yi-n- r proof, lo
eatabliMii plaitu tu 'hi- - laliil ahuvp
iH'fnl'p Xflltlilt. I'nlt.pl HIiiip PiiiiiiniH-iuii- n nt Sun ll.t.
fuel. X. M . un Mat- !. I t IS.
I'l.liliinnt ilium a ,t ii in am
.ftil.it Slim hi-x- , uf I'lirtn X. M;i
Llllirrttt llalli auii, uf ul', i '.. X. M. ;
I'iti Sarrai-ino- , of Valh I. X M j
Proi'upio fini-a- , uf Vnlpu S' M
KIlAXflffti r'i:i.i;An i
Iti l'ltnr.
"K.t tiiiij A lliii'iui r in x. M
l I'.. I.. I' . &.:..
Mrrui: urn i('iinv.
lJfliirtliif lit uf ihi Il'lri'i'.r l'n;i,"
Stat,- La m I till,-,- . u Sun tn X
M . April 4. luifi.
.xitii-t- i ia nrrt'iiy given thai J. liti
ln-- l of I'iuiuuIk. X. ,M Him un
Mirth 4, lul l. iiiiI'Ip hiiinr irn, rntt.
No. OlHUtiii. lur XK"4, Hri'llim 1"
Tuwnthip 7.X., llutig,. ;,W.. N. M I'
Mrri'linn. ha lllfil null' f of ititrnui n
10 make Hil"!' tl'ilf proof, ,i rutiili.
I ix It lit i 111 to In-- I. tin! nlmvp tlt'Hr t Iinil
lipforp I'liilftl Stnli-- rmiinilKHlom--
Tina XiMiHtiiilt, at Sun Itafai'l. N. M
i ll the t'.rti itut- - uf May. 11.
Chilmnnt tinini- - a ttltiP:.ao:
Frn'il'. I'.i.aane ul aituatp, X. M
dporito Kim uf I 'a run ii X. ,M.; Kn
L'Ti'iirn nf r'agua'p, X. M ; Jumi M
I'm. uf I'iiKiiali'. X. M.
FllAX('ISiY) ln:i.tIAJ(l.
Iteimti-r- .
"Kv-nl- lli-ra- " Aibuiim r i if, X. M(K. I'.. h. K .
Kcsp thsHccre UcHna
at Horro.
BUY EVERYTHING YOU
NEED IN YOUR OWN HOME
TOWN Y3U WILL HELP MDUR
MERQIANT5Y0UR TOWN.
AN0.YOUR5EIF EVENTUALLY
tlcRiy falcacn Hants
nn i ! llullilliiu mnl I utiti I 'In tv
iKt Ul;Tl. I II I: INsl it M
MlMI'WI
NiH'iiinl uml t.pi't r
PERSONAL.
FUK t'AltriuT e'panii.r, furniiur
anil ov repalrln. W A. (luff.
Phone 1(1.
ST'iVI'I ami furniture p.u
I 7 s. 'I hiril atri'i t
I'llt INK It l'i Mi ul I A hI
rppi'.iiittK au'l nt w h1hp tin I'm-tra- t
ntt., i.i'i of ratlruu'l.
" TYPEWRITERS
ALL KIMis Imth ti, w Un. ,,,,,
hiiiul, l"iui:ht. r. thl. ami fpill nil. A ' "t.iit T'l'ip Ttpi'Mrn-- l
phamif. I h. in. '1)1. "j .',, in,
irCr-- ' y(T-s- t. i. V
.All.
WW
i
Tha Demand for our Drear!
! l.'.'M .t'l tilt- t Tl "
.1 I r.i ,,t . ,,ui ., i.,, i 1,, , .
alf ii i'f i ll Itut lu ii'. hri,
t IHI ,.i.f ' til" 1I H'l it .It nit"
HI U'l ' 'I '1. ilf "f t W u r t ,,v ,.
II " k t
, t l,. , ,, , ,
juu il ttui.i. r why in., .u n ,,i i..t
uur lu , 'a. -i i pt rn i. itn i Hi. in ii i
PIONEER OAKERY
207 Sonth First St
SANTA FE TDIE TABLE.
(In Suml.iy. Ktli. 7ili, Oi:, I
Wiwtt
No. I)il. Ar lip
1 I'lil furnia i:xpny 7:.'!p h ;! " p
S Cal furniti I.tiii.t. I li tii.i ll :itiH
7 Kan K.XpiPM '.ilia ii: r.j,
li - i Mail 11 ."p I : t
li I'f Lux (Tltur.i.. ,'.vi., una
South
xn'.' ;.. taut Kxprra... IU:.1np
il"' Kl I'iino Kxpre . . . m.;,.,
l:at Iially.
10 Atlant r l'.xpip. . . Va ll n.i
1 Kii'iriti KxpieM... i'.l p 2 lap
4 t'aiifui ma l.iniili'1. I lup 7 't'ip
X K. (.' At ('fiiritKii Kx. 7 i ,' .'.Hp
2 Im Lux- - I W't'il. I.. H.U'ip j.l'tp
I mm ftmili
I0 K. r. I'liU'tito. . . 7:nnaill K. r I'hii au". . . B.2III.
Sian.lai'l i 't r fur Cm m .m l
Itaiwpll iriitf un Nu. noli, luiiiit ti it.
rii i with 'lam Xo 22. Iiuvini; In Pn
at 1 1 .'ti p in.
No. 7 one h inly; no.
li'ipt-m- .
No. Hill nil, hii.p stant:irl I'lptr
from ll tun trnn ,.o. 21 in
Belen. '
P. J. JOHNSON, Agent,
gjJJMTM
GOOD PAINT AND
GOOD PAINTERS
Alti: Mi V. I'KI Ks
1'luit la, t.OUII npiliMl in
it tn,M'r miiniifr not niil Im-pr-
lit Hip look of tour liutlli-hu- t
itn-n-rt- ih,. in,, of
fii.,,1 tthlt h It I itiiuli .
lll: tt r MM.Illr, ( all
C A. HUDSON
Mioiic 7211.
I'otirlli nnd 4 opi'i-- r tp.
SEVEN
NOTICE
W. 1., n .', .1 li.i ' i ' n
. . S' a t 1.'' r 1. -- Ii
. " t ii. . W '
I' l fin ii, ii. " l!
.. , f I, i n i 'it !i il,'.'.:
Il. i I' .1 tt II 11 i'i.'"ll.
IK M is
" T n't l' ' h :il Iti it up t " 'if
plili t
CITY SCAVENGER
COMTANY
I'l r ih.'J ur ;l'ia
I 'ink niiii llt-itl- tmiiiri.
PROFESSIONAL CARDS.
PHYSICIANS
The Murphey Sanatorium
Tiil'iri ii'uhH "f tin. Tl mi l L.iiiifa.
t'lly I nil. ... .1 I i W'it tVntril Ave.
i tin. i. Il'iiit ' I., it a in, J 'n 4
p, in S.iiiaini i ii m I'tiuiie
W. i Mitrphrt. l.
Mfln-u- i luri'ilnr.
Drs. Tulllt Bakes
Simi'IiiIImimi I i. om I liruaL
Matv Niilliilllll Ibittk llhltf.
I'Imiiip ;ia.
E. E. Royer, M. D.
IH IMI'l ! I'll II ' I'lM Sil l W
Ullli-p- , Wliltliitf IIIiIk. I'Iiuiip '.M.
SIll liMiiN , ' mull, ,.
riiith hin aiut iiinti-ii-
f.i-li- i Ii r liin Suu'li (lrrr StiPt'l.
I 'i.i. tin i;in.W.
ii'lln-- . ! Hainril :M( I'Iiuiip I7.
DR. W. W. DILL
M AV 1,1 14 I II IN
II.1 W I s III . M I.;.Iitir l"ijiii'y More,i nil In :IMI t. in.
Hit. H. ti. VI IN' AI.MI
I'ruillce Llmllrrl Kye. L.ir, Xuae
nml Thrunl
lillh-- lluti a, 10 tn II; 2 to 4
2IOI, W. ill At.'. I'Iiuiip ((.
LZNTISTS"""
lll. tl. HltAKT
I Sitrat ry.
IliHinn t anil 9. Iiarni'tt llHtr
"ll" Theater.(Appu ntnu nti' ni."l l,y null
Til.
ARCHITECT
r:i.M II. MlltltIS
!
Iraitlrai ami I . m imip Work
Itooin 7. I rumtvrll lihlr.
I una.
ATTORNEYS
JOHN' I . SIMMS
I aw
17-I- Itiiritpit . AHiiKiiipruii
ItlilH V A ItMlirv
XlioriiPt ul I int.
vullr :t, Ijnt I llinirt Itiillill.ie.
ItH II ltll IMl I'Ltl l Mill
I iiniriH Un ntfl llullip-r- .
Mill uml Shop In i utHtt :..n Mil
W'.rk. S n iin l fui. ,iit. i W'.ri..
It" pa l U K u! Al Kll'.l
W1 ivl l.ulil I'ltoixi Ilia.
DUKE CITY CLEANERS
Wit i n hum, niiii' ami tin.
miiH'a ilollilni;, ru::a. I'lirliiln.
ilraimrlitM. itli-- . 2jn i .ol,
I'limm 4 1.
Promptness Our Motto.
Expert hair Work.
('ntnl, ni; rii:i'le Into vh.'l t ,
Iran 'furtuiiUuri p"IT. rurU,
'f ; awltrhe, tlvfil.
Mll4. M. I'KHI
Marliii'llu Sltup.
t'nttiiiii'r' tal t'l'iit liii.it:ri.;
I'l i i:i
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette. Phone 8
t LUMBER & BUILDERS' I
I M I' I.I IKH It WlMih-mal- ami lietall I
I Albuquerque Lumber Co. I
423 Nortb I1rl hi met
4
W. H. HAHN CO. '
I crHlliPi Lump, (iallup I limp, (.alliip l. Aiiilirnt Hp, All 8Uf'HliiillitiK mnl Mill WimmI, llrlt-- ami IMamerluu l.liuci mu I 1
Mmk. lor the hei In fuel of all Itlmla. I'UUNC ll.
CORNELL BOARD
SHERWIN & WILLIAMS PAINT ALABASTINE
FaoM IM
(iter
J. C. Baldridge Lumber Co.
MS loU rtm atreel
EIGHT
There l a reason DEL L10UTE fflarwhy nyne who Oil
J-
- Ccnnd Fruifs Prcssrvts
0) THEATRE
2) TONIGHT
1 k'st 5c Show i n St a to
Pictures change daily
RTTLECRV
OF PEACE
A call to Arm aoauiAt
(MJShuirfMacklpri.
oiii.iiii.iiii'iiiiiyiiiiii, liiiii!iii;i.i.,.uiliff
CRYSTAL
THEATRE
St:ni:y, Monday
zr,i Tcssdsy
flpril 23, 24, 25
2 SHOWS EACH DAY
Matinees at 2:30 Sharp
Nights at 8:15 Sharp
BE IN YOUR SEATS
WHEN THE PICTURE
STARTS
See the Fall and Desecra-
tion of New York
NINE REELS
33.000 PEOPLE
5,000 HORSES
Shown everywhere at one
dollar or more admission.
A special price here of
25c FOR ADULTS
15c FOR CHILDREN
GOOD COFFEE
With Cream
: s. s
5c
at
ITCHES' Btkery-Lun- ch
s.( HM
GRIMSHAW'S
i mill mill t i iiiiul.
Wlnti- - iiiilii Is 'iiriiiiit
win . ii m ii wit
II I ( III M
CHESTER T. FRENCH
I MU.Itl kl It
M'Hur I'iiiiitiiIn.
I Jlil y Al-tii- nt
AiiIn Inliii1 wrili f
I'lnuii- - I ln or Mi: hi MUi.
Paints
Superior Lumhcr & Mill Co.,
Phone 377 501-52- 1 S. lit
POLL TAX
llll' lli'lll, will I i H,l, In n..
III II I ii Ilii Hull nl ii. II .i
III III)' !'. II' tHlllll- HlIMM' Willi
Wl-- III 11,111,1 III,' 11. 1. Ill II, 1, , .
M'llN)' Uf Ull l l- I ,,ll, lit
llll l''t l,"'l,lll Ill - ... - -
IIIM'I, I ll,' l.l- -l ""II I'
I I I Kli.. I'll ltli i I I'I l I i i
THE NEW BRADY HOTEL1,
1 1 fcmiili I lt.i suit i i
lllllllll'l'iIM'.
ll-- 'll lllMIIIK HI I
JINK. I
Two Mini lii'i'lt Midi lli'Miilnr
limr-ldi- 'l I'mumm.
Stlij-Trih- Ri N0. 23
lil'lil n 1 .11 III.
Felly 2 F:rt S. & A.
Thi lUydta
lllllllllll l llIHll.
P
TWO-I'MI- T llil lllM
ASCE THEATR
XI W. tVniral Ac.
E
Tciiy tr.d Tc:rroa
MIHitit l.iii'iii mill Mnr ll"ii
- In
ACQUITTED
i . i. ninth i im-in- i i
Uri'iiiii.
His lltraiffcr
Trliiiiulii-hi'.-H'ii- i' I iiiin ilv.
I iiiiiriiiu I limili- - Miiith HiM
'lit Miiriin.
'linn- - of slum: I. v!:.Hi. I. ft; ".'I.
7. N:;lii mill Hi i, m.
.lMIMO
ilnllM. Ilii-- . hllilii-n- . Sr.
BAD WEATHER MAKES
NO DIFFERENCE TO
METHODIST REVIVAL
Th.it uiml iiinl Bi'.ilhir iiink" "f
' lllltl 1,'lt' ! Ill MKillll III lll'.'ll'l- -
:iii". in n ii i' mm. list n- uii'i'tiliKH wlmn
! tint ui't Hi" i iuhl-iif-ii- y wi'H
.....I.... I....I ............ 1. Hi.. I.li l..!h.
mil"! rllUli II In II IT II. V IWIK'I II
Ins" III ll l:i-- ll IH M'llllnll, tlllTr (l"l'l!
llll llll I" is" nt Ml nT HI liVIT til''
iK.itiii' niplit tin- wii k lufi'ir.
Tli ih iniinim .ii T II. tin' ni- -t r.ji'h.ii'I'H iisi.ii- I k inn ii. ixiu'i'Im t"
lnllk nil "Mill' i'f llll' I'l'Ml'M l'nlln- -
i n " Tin' Ki'i i nil nuiMlriil iiiiinlii'lK
'will In- - ii "i li ' 1. .n liv tin- - i hi. rim, ;i
nuinl'i r liv tli' htuh si'lnml iniii iiiii.'-l- i
t mi'l ll snln In Ml!-- . N. V. Hi nniim
Tin' ; t i'I il ttimi' iiinii-- ini'i'1- -
.Hi;-- , ulil in. lu ld t.'liii't l ow iHi'i ntnu
'ill III hi Ini K III llll' follow it llnllli'i.
i Willi llll- linili T ll" llllllli'il.
Mi. Iliiw. I" Smith Aiim; Mil-- ,
'I'll. '. Ii'.uli t Mm I , l 'i Smnli
Vi im. I n r Ii'ii-l- i r Mm. Kiir'- -
iiul-i- ii. l:'"1 S'.iilh Kilith, Mi.
h uili I Mm. Wylili Hull Wi !
i;... M - I'.i.iiiMmi. Ii i.li i Mrn.
Ki.ui;. Si.nil Hcri'ii'l. Mrs. i:iv.
I. mil r .Mr- - ; - Til HiiiiMi Kmii'li:
Mi ii I'ltt'iiil. Irinl-- i- Mii M'i"ii'. iln.1
Ni.iMi Twi l'Hi Mri". IIiMIiii. Iimli'l.
IIIIMI
.1 l KV.
VlltXWI I It III I H T
O. K. Transfer Co.
Phone 433
Prompt and Satisfactory
Service.
W. H. BUSH. Proprietor.
Promptness
COUNTS WHEN A TIPE
B U P B T 8 WHEN A
VALVK OR r AUCBT
LEAKS WHEN A 1'IX
TURK OVERFLOWS
WHEN A WASTE PIPE
CLOUH-WHE- N A NOISE
IN RANGE BOILER --
WHEN THE HEATING
BVKTEM FAILS.
I AM ALWAYS PROMPT
Phsr.3 C40 er 80
WM 3. BEAUCIIAMP
TLUMBER AND
STEAM FITTER
Til W. COAL AVE.
mmnmmniiitimiinmnrowmmn
Eat Matthew's
Velvet Ice Cream
Phone 420
HIHI I HIHIIIHHIHIIIIIH "HH
A. J. HALOY'S
t t n w l.n i i.'H. f..r 2?i
uiiiiiirr ihii-Ii- , '.' II'- - 25
iw Tmi ii., t'nrrutH. I'ir
i lOf
ll. ii..
.iii;." Iliiitir. Hi 0
in nt't 'x U Ii zv 3
li t i n... Kui,. 1'rnliiy.
' '.:...' .,i..i n r, i.r ii n Trim iiti'l
Phones 172-1- 73
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PMtlGEn
EMICE
ATISFIES
TO Kl'IWCl.lllKHH
If you lull lo i'l your availing
iiir. milfnHTAI. TKI.K.HIAI'H
COMPANY, I'HONK I.
THE WEATHER,
K'lltCi'AST. Km tmiiKlit tnl
Kililny; iiiIiIit In miiilh mill riil
iMiriiniin IhiiikIiI. fri'illK
i'i il ti will, trim!; wiirtni'i In
rlh 1 r t : rt Krlilny
Nnwmlm.
i Kriim .lmlm I
Tlii" u"i) l' hii nf it limn mil
nuili "Id' h hi 'I ii Mint wllh
liu. timiiiii' I luil ln ihiiihiI until'
uil!i hi li'i'th. " Imt niiWHiliiy
In- - run lllllii- - It with th" J.iw Imnu
il imv lnwyir
f ABOUT PEOPLE YOU I
KNOW
Hutiry haul biit. Phuna S
A hid H rinira. J. Kori'i r & 'o.
S1 iiiii',iiii"t Dim lauci'tx
1.'.'.
Ii.
.in. tn Mr. ami Mm
Alirl t itl. II Null.
I'hi'iip
HylvoKti'f
Itliy 1.. UllK' TH. ! ! Ht "I
tin' KifHi Niitiiiniil lunik, ri'innii'il ycx-t- i
tihiy timii H viirutii'ii In i 'ii ' 'rti 1.
llnrii. In Mr. mill Mil" Siiinni '.
ill Hmith riM iiinl stici l. u ).,
Air. I IK.
K Iti'iimin nf thr stiiid-'iiiki--
iiin..iii t yi'nifi iliiy fur Ui Vi'uu"
on ii buini'H trip.
ii. S liiiwnii. imniMi.int .itinimy fur
llu'
..i nt I'i', Iihh 1,'tiiiniil fr'Hii .1
liiiHini'sH trti to ttin I'i m yntli'y.
Ml-- s Ini ini' Ki Ii hi r iiinl Mihi
.Miirmii'i't Mi'i'nnnii aiv vIhimiik friiiiili-I-
HhiiUi Kf. Minn Ki'li'lii'f will If
linn Mmiiliiv.
Mlhn llf'li-l- i H' liult hiiN Li'liH to Hi"
.il lo tn Hpi'iiil Bi'Vfr.il nui'itlm s'u
will MHit lnr drill him. M. I., mul A
liil- - iibm-nt- . i
lv. It'itim huffi'r. a iiiiHvimiiuy
Miitti'iii'il In Sunt turn IiiiIi.i. nrricil
Ihti' i'Ht,'t ilny fir ii ihii In lux iiiini,
Minn i il l I rinli- Tiikki'li. 11 imlilit' Nrhon
ti'in lu r Hi- - i nut inui'il r.int imliiy.
Tli' rmiiiiH l lur iin inlitiiii'ii tu ihi
I'luii'lfH llfi lil i iiiiii'.iiiy litulilinK '
Knot Kirirt Mini IiI'Thi, uyrnuw wiin
lit yi'MiTilin In K .1 I'M'. Tlii' nr
Will III' fllll-lli'- ll ill IWn lili'lllllH.
Mr, Iti'NNli' .liffii nf Wi'Nt t'l'i'in'i
li'lllli' wtil li'tlll'n lli'lll,' ti'nui'-"-
llillt fl'illll t'illltiirillll Inn- - lu- linn
llll 11 fur II tllllllli'T I'f llli'l.tllM VlMllllB
hi i' mitin tin ii r In Iiiikiiii'hn In l.iw
A iifcirli'y.
Will IIi.ki'I-h- mi ill t I'"'
tii'i iliiy liruiiulit t"ii nini"
i uii ii tM rrmii Suiitii Ki- tu work "ti
tin- - i in . I h in thiH rniiiiU. in' i
wi le Htat imii'it In TiJi'i'iH ' .hi) "ii . '
thi' iii,iit rnnl i a in I
Sllii'IIH' INillll .lllHlli i' Hh h i 1
llniiiiii w ill In' llu- - iilii' i iil H'iiki r
nt Hit' M iiimly Tliiilnl n li.i iiiii'l t
In- t hy Ilii- - Km- - M.iini
i.niL'hl All Miihiiiih .in' invlti"! in
I In l..ui'lii'l
n r.,i-- ti r vi'Hi.i r Kin li will o
In lil ui tlii' I'I i'ti til inn ihiil'li. Ml- -
ii i mi.' mul liflll sue,'!, lit il
'
..(., I, H'lll'l.ly TI .1 Ini. ill llinllT llll:
h nl Ilii' I'liiu Kilv V. M. ''. A.
iiii. I V S A. I'i It. A. Slinmii' '.
Ii.f l.n ii!iii will Hunk. Tlirlt' will
hi- ii. i.. niiiHir.
ini.. nt thi' mm-- ' lii'-- lit II ill nf innin
nuni'ii,. K.iKti'i' uiiiiIiiwh Itl A ' -
. I 1. luIH I'lillV IN 11 WlllU' Will
ih'U iti i tu- i ii.iili'ti lluli- - I 'ty 1"
i urn I' i iiv in r nii..l li lt"y l."ini-'i--
l.n mh i ll wlili Ii Ini" all r.ii'li-.- mil' ll
i iiiillniM il. , iiiiiiiii lit fi'iiin -
l y Inii.iy. Mr. I jiiiui'Ii'ihikIi - n-- -
!iu I I' l'l tl'l' II llil'll'i I III
ii ii.ii..im nf All'iniiU'tMii'
ii.
GOOD FRIDAY TO
BE OBSERVED BY
BUSINESS HOUSES
ii I Kinliiy will il :,y
III,' llllHllll'f-- MINI' nf All'IITl't'l'll'
'nil II llllMI'l N'lll'' l"lll"tr"W lllllll I'M'.
I.i fnii'. All tin' mul tin- iIinIi-ii- '
i iiiirt w ill i '
thi'iitiri mul
h.'ti'N win 1"
In Hm
tlllllt'. til llltl'll.l
t
'.HIT
Km
Mi.
r.-r- k
Tlu
I'
!
In'
,it ii.ii. i, mul ull ll'i'
tititiilii'i it lutfini'M
lii'in ll until
l llll'I'.M - ilii liiHi'.
linn h S.i ii I ii I' "
i.iiii i tiii "i i w i ' I IihM' tin' lunili'K''
nf li'ii itiu wkiIi lit urn Innir In ntti'inl
ihiil'li. Tli" - Iimi'In innl tlif turn y
w ill I"' i l"i'i
Till' Ii I 1'lnllll I'l'l-- l l i mn "' I I ' ' i
UN till' I' Nil. I "I I .Ill" lll l'li' ui'i'ii iin
l.iimi.. nu n l.v h iiiiiinitlii' "f Iii'I.i n
III 'ill I.' I li Ml-- . ItnWill'll. Will' 't l''l"l'- -
,,,, K i hiiwilin nf Hi" l.'i" uiml
I'h'in Ii Mri 1. X. M.ul"n. Mm. ' I" t
M i'.iii Mii .1 II H"i'iul"ii ami Mi'
Will H.n kli nf tli" t'riili"lii i htm h
G. W. PERKINS WILL
FURNISH 'Y'.ROOM
Tli'tf will I'" ii 'imrm' W. I'iiI.iii
tin, III III til" V. M 1' A. il'llllltnrv
Til" IIIIHIIH "t III" Hllll l ill 'HI' lllllll"
un lit li'li'Ki ii'lnil Mvii'Ul.n lh.it Ii"
wnrilil mn tiniii" ti'i Ini tin- fiillli'i-in- n
if u ri'i'in Tin i.ni i ilnii mn wn
lit.l.lllllii Illt.'llUll I. I Willi M'-ll- l
It.-i- l n l' tn i.l.
When Others Fail Try Ui
Biir3 Shop
Albuquerque's Successful Oar-me- at
Cleaners.
itn Ni. Sti mi, si. I'linim 4na
TWO YEARS OLD
Ever-Bloomin- g Rose Plants
25c each $2.50 per dozen
Honeysuckle, Boston and English Ivy, Dahlias, Cannas,
Geraniums, Bedding Plants
Write Us for Price List
BYRON HENRY IVES, Florist
Albuquerque Phone 732
Easter
Novelties
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TROTTER BREAKS
LEG WHEN AUTO
IS TURNED OVER
Son of Well-know- n Local Man
Sustains ' Serious Injury
Near San Marcial Yester-
day; Now in Hospital.
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Hot Cross
BUNS
JAFFA'S I
I
THERE IS NO
PHILANTHROPY
IN OUR
PROFIT-SHARIN-
PLAN
it is simple
cusi::ess
Retaining YOUR trade
means money in the
pocket of every employee
of this atjre.
Do you suppose there
ONE who will fail to do
his best to PLEASE YOU?
TRY IT!
Free delivEKt'
TOALLfHRTSOFCITY
liiaui vifnuAnuArvMom
PASTOR HAS HIS
SALARY RAISED
FOR OURTH T IME
Two Hundred Dollats Added
to Annual Stipend of the
Rev. Huyh Cooper at Church
Meeting Last Night.
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Try c Soe How Quickly
It Kclirves.
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Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex Advance Duplex Steam Pumps
West Central Avenue. Phone 315
C:r.d-Ccnn- :ll Sh::p z?.i I7c:l Ccr.p:ny
DEALERS SHEEP AND WOOL
Albuquerque New Mexico
.'ffli.M'lil
"IS1
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B At )usiness men s
Bank
This bank affords every facil-
ity the transaction of any
banking business. It invites
deposits subject to check and
extends as liberal accommoda-
tions as sound banking
permit. Those having surplus
funds lying idle ate invited to
avail themselves of our Time
Certificates of Depoits which
yield FOUR PER CENT
First NationalBank
.Mtn,ri-:i:(,i'K- , mow mkxico
DEPOSITORY FOR
A.T.&S.F.RY.CO. UNITED STATES
aSSSSSSS!2SSSBS:
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Oxford Day's
Palm Beach Oxford', accent-
uate liiht summer cloihina
and dispel the of a
Si.rr.rncr sun Tour
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4,
SHU West Central Avenue
E. M. BRADSHAW. Mgr.
Specializing in Selz ShCfi, Showing Styles From Ten
Specialty Factories,
